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 Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá řešením technologie provedení stropní konstrukce a montovaného 
schodiště bytového domu v Hradci Králové. Obsahem práce je především zpracování studie 
realizace stropní konstrukce. Pro tuto etapu je zpracován návrh zařízení staveniště, technologický 
postup, časový plán, poloţkový rozpočet a návrh strojní sestavy. Dále zpracovávám návrh 
montovaného schodiště s technologickým předpisem, návrhem strojní sestavy a rozpočtem. 
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Abstract 
This bachelor’s thesis deals with the solution of technology of ceiling construction and 
prefabricated staircase of the apartment building in Hradec Králové. The project include realization 
of reinforced concrete ceiling construction. For this stage is processed construction site equipment, 
technological proces, the time schedule, financial plan and mechanization plan. Another stage is 
design of prefabricated staircase with solution of technoligy, mechanization plan and financial plan. 
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Úvod 
V mé bakalářské práci se budu zabývat stavebně technologickou přípravou realizace etap stropní 
konstrukce a rovněţ také etapami realizace schodiště bytového domu v Hradci Králové.  
Konkrétně zpracuji projekt zařízení staveniště dané technologické etapy, technologický předpis pro 
realizaci stropní konstrukce, technologický předpis pro montáţ schodiště, kontrolní a zkušební plán, 
časový plán a poloţkový rozpočet pro dané etapy. Budu řešit i dopravu materiálu a techniky na 
stavbu.  
Práce bude obsahovat textovou část s popisem jednotlivých činností a dále přílohovou část, ve které 
budou výkresy řešení staveniště, rozmístění bednění a další. Dále bude obsahovat tabulkovou část 
s časovým plánem, poloţkovým rozpočtem a výpisem jednotlivých prvkŧ  
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1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:    Bytový dŧm Labská louka – II. etapa 
Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 
Místo stavby:    lokalita Třebeš, Hradec Králové 
     p.č. 94/1, 94/14, 94/66, 94/15 
Investor:    Labská louka a.s., Horova 68, Brno 
     IČO:26924846, DIČ:CZ26924846 
Předpokládaná doba realizace: 04/2013 – 05/2014 
Gen. Projektant:   BOOS a.s., Horova 68, Brno 
     Ing. Ing Richard Strnad 
Inţenýrská činnost:   BOOS a.s., Horova 68, Brno 
Tech. Dozor investora:  BOOS a.s., Horova 68, Brno 
Základní stavební objekty:  SO 01 -   Bytový dŧm 
    SO 02 -   Htú, Komunikace a zpevněné plochy 
    SO 03 -   Přípojka horkovodu 
    SO 04ab-Vodovod a přípojka vody 
    SO 05ab-Venkovní kanalizace- splašková, dešťová 
    SO 06 -   Distribuční kabelové vedení 
    SO 07-    Venkovní objekty 
    
 
2. Základní údaje charakterizující stavbu a její uţívání 
Projekt řeší umístění a výstavbu nového objektu bytového domu v lokalitě Třebeš, Hradec 
Králové. Objekt je navrţen umístit na pozemcích č. 94/1, 94/15, 94/17, 94/66 v k.ú. Třebeš. 
Pozemky jsou umístěny podél stávající místní obsluţné komunikace, ze severu jsou ohraničeny 
vodotečí a z jihu staveništěm určeným pro výstavbu jiného objektu.  
Jedná se o stavbu bytového domu II.. Bytový dŧm I. je ve výstavbě. 
V objektu bytového domu II. je umístěno celkem 46 bytŧ. 
Celková plocha objektu je 959,28 m2. 
Jedná se o objekt s čtyřmi nadzemními podlaţími a pátým ustoupeným podlaţím. V suterénu 
objektu jsou navrţeny prostory pro parkování, prostory pro úklid, strojovna VZT a výměníková 
stanice. 
V přízemích objektŧ jsou navrţeny prostory vstupu upravené tak, aby splňovaly podmínky pro 
vstup tělesně postiţených. Ve vstupním podlaţí jsou umístěny prostory pro uloţení kol a 
kočárkŧ a sklepní boxy. 
V ostatních podlaţích jsou pomocí výtahu i schodiště přístupny všechny umístěné byty. 
Velikost bytŧ a jejich dispozičních řešení je typu 1+KK, 2+KK, 3+KK a 4+KK. 
 
počet bytových jednotek – sekce A2 ............................ 18 
počet bytových jednotek – sekce B2 ............................ 14 
počet bytových jednotek – sekce C2 ............................ 14 
počet garáţových stání v 1.PP ...................................... 30 
počet venkovních garáţových stání  ............................. 35 
____________________________________________________________ 
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Celkový počet navrţených bytŧ je  .............................. 46 
  
Stavbou nebudou dotčena ţádná ochranná pásma, chráněná území ani kulturní památky. 
Pro objekt nejsou ţádány státní dotace. 
Na pozemku určeném pro výstavbu nejsou ţádné vzrostlé stromy ani zeleň. 
Plocha pozemku je zařazena v územním plánu města jako plocha pro občanské vybavení, 
městského a regionálního významu. 
 
 
 
3. Členění stavby na stavební objekty a provozy 
 
SO 01  Bytový dŧm 
SO 02 Htú, Komunikace a zpevněné plochy 
SO 03 Přípojka horkovodu 
SO 04ab Vodovod a přípojky vody 
SO 05ab Venkovní kanalizace – splašková, dešťová 
SO 06 Distribuční kabelové vedení – 2. Etapa 
SO 07 Venkovní objekty 
 
 
4. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby 
 
I. Architektonické řešení stavby 
 
Jedná se o pětipodlaţní objekt se 3 samostatnými vstupy – sekce A, B, C. V podzemním 
podlaţí jsou řešena garáţová stání a technické zázemí objektu. 
5. NP je řešeno dle poţadavku ÚHA města jako odsazené s terasami u krajních bytŧ.  
Schodišťové prostory jsou hlavnímu objektu částečné předsazené a architektonicky jsou 
jejich čelní fasády řešeny v šikmině s rozšiřováním podest směrem k vyšším patrŧm. 
U klientŧ v 1.NP je řešena předzahrádka splňující poţadavky, které byly předjednány na 
ÚHA. 
 
 
II. Technické řešení 
 
Novostavba objektu je řešena jako příčný nosný zděný konstrukční systém. Zdivo je navrţeno 
keramické. Obvodový plášť bude tvořen tepelně izolačními tvárnicemi + kontaktní 
zateplovací systém tak, aby splňoval podmínky tepelné vodivosti. Mezi bytové stěny budou 
z akustických keramických tvárnic.  
 Spodní stavba – 1.PP je řešena jako ţelezobetonový monolitický skelet  
Zaloţení objektu je navrţeno v systému základových pasŧ přecházejících v místě bodového 
zatíţení od sloupŧ v garáţích v patky. Základové patky a pasy jsou navrţeny jako monolitické 
ţelezobetonové konstrukce z betonu C20/25 betonované na podkladní betonovou mazaninu tř. 
B10 v tl. 100 mm.  Štěrkopískové podsypy jsou pouţity jen u základových konstrukcí zádveří 
a to z dŧvodu dosaţení nezámrzné hloubky. 
Stropy jsou navrţeny jako ŢB monolitické. Střešní konstrukce na celém objektu je navrţena 
jako jednoplášťová nevětraná plochá střecha s vnitřními střešními svody, hydroizolačním 
fóliovým systémem a tepelnou izolací ze spádových klínŧ. Nad střešní plášť budou 
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vystupovat obezdívky instalačních jader s vývody VZT a odvětrání kanalizace a výtahové 
šachty. Střecha bude přístupná z kaţdé bytové sekce samostatným výlezem z prostoru chodeb 
v 5.NP.  
U bytŧ jsou navrţeny balkóny, které budou tvořeny ŢB monolitickou deskou s přerušeným 
tepelným mostem. Čelo balkónu bude rovněţ monolitické – prefabrikované. Boční zábradlí 
balkónŧ bude tvořeno lehkou ocelovou konstrukcí s bezpečnostním zasklením. U společných 
balkónŧ bude provedena dělicí příčka (dřev. desky na nosné ocel. kce).  
Terénní úpravy kolem domu budou ošetřeny tak, aby splňovaly podmínky vyhlášky 
č.369/2001    Sb. 
Pro uskutečnění výstavby je zapotřebí vybudovat nově veškeré přípojky technické 
infrastruktury. Nápojné body se nacházejí v blízkosti stavby a z valné části jiţ byly uvaţovány 
při realizaci I. etapy výstavby bytových domŧ. 
 
III. Napojení na  dopravní systém, parkování 
 
Dopravní napojení a parkovací plochy plynule navazují na I. etapu výstavby. 
 
IV. Péče o ţivotní prostředí 
 
 Stavbou nedojde k narušení ţivotního prostředí, stavba nemá ţádné negativní vlivy na okolí. 
 
V. Splnění podmínek daných vyhl. 369 / 2001 Sb. : 
 
 Vstupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové a ve všech částech objektu jsou navrţeny 
výtahy umoţňující přepravu osob se sníţenou pohybovou schopností. Vstup do objektu pro 
invalidy je i z podzemních částí. U objektu je vstup řešen přímo od strany místní 
komunikace. Vstupy budou označeny mezinárodním symbolem přímo na vstupních dveřích. 
Vstupní dveře otevírající se ven budou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem. 
Zvonky k jednotlivým bytŧm jsou umístěny přímo v prostoru u vstupních dveří a jejich tablo 
bude umístěno středem 1200 mm nad terén. 
 Počet parkovacích stání pro imobilní je navrţen v počtu 4 ks na celkový počet 70 stání 
umístěných v podzemních garáţích nebo podél místních komunikací. 
 
VI. Péče o ţivotní prostředí - realizace stavby 
 
Podle stavebního zákona č. 50/78 Sb., § 66 je třeba vytvořit při stavbě podmínky 
odpovídající zájmŧm ochrany ţivotního prostředí. Je třeba dbát zejména na odpady při 
stavbě. 
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadŧ (Sbírka zákonŧ č. 337/1997). 
Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisŧ. 
Zejména se jedná o likvidaci případných odpadŧ se zbytkovým obsahem škodlivin. Je 
vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelŧ likvidovat odpady 
vznikajících při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno. Na stavební odpad je kladen 
poţadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné odpady ze stavby budou likvidovány v 
souladu s programem odpadového hospodářství zhotovitele stavby. 
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VII. Poţární bezpečnost 
 
Řeší samostatný projekt v PD a to zejména: 
 zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
 omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
 omezení šíření požáru na sousední stavby 
 umožnění evakuace osob a zvířat 
 umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
5. Bytový dŧm SO 01 
a) Statická část 
Zaloţení objektu bude provedeno na základových pasech v nezámrzné hloubce cca 1,0 m pod 
úrovní terénu. Nosný systém horní stavby budou tvořit cihelné stěny z nosných a tepelně 
izolačních cihel. Spodní stavba bude ze ţb. stěn opatřených kontaktním zateplovacím 
systémem. Stěny budou nosné v příčném i podélném směru.             
Stropy jsou navrţeny jako ŢB monolitické. 
 
b) Stavební část 
Novostavba objektu je řešena jako příčný nosný zděný konstrukční systém. Zdivo je navrţeno 
keramické. Obvodový plášť bude tvořen tepelně izolačními tvárnicemi + kontaktní zateplovací 
systém tak, aby splňoval podmínky tepelné vodivosti. Mezibytové stěny budou z akustických 
keramických tvárnic.  
Spodní stavba – 1.PP je řešena jako ţelezobetonový monolitický skelet  
Zaloţení objektu je navrţeno v systému základových pasŧ přecházejících v místě bodového 
zatíţení od sloupŧ v garáţích v patky. Základové patky a pasy jsou navrţeny jako monolitické 
ţelezobetonové konstrukce z betonu C20/25 betonované na podkladní betonovou mazaninu tř. 
B10 v tl.100 mm.  Štěrkopískové podsypy jsou pouţity jen u základových konstrukcí zádveří a 
to z dŧvodu dosaţení nezámrzné hloubky. 
Stropy jsou navrţeny jako ŢB monolitické. Střešní konstrukce na celém objektu je navrţena 
jako jednoplášťová nevětraná plochá střecha s vnitřními střešními svody, hydroizolačním 
fóliovým systémem a tepelnou izolací ze spádových klínŧ. Nad střešní plášť budou vystupovat 
obezdívky instalačních jader s vývody VZT a odvětrání kanalizace a výtahové šachty. Střecha 
bude přístupná z kaţdé bytové sekce samostatným výlezem z prostoru chodeb v 5.NP.  
U bytŧ jsou navrţeny balkóny, které budou tvořeny ŢB monolitickou deskou s přerušeným 
tepelným mostem. Čelo balkónu bude rovněţ monolitické – prefabrikované. Boční zábradlí 
balkónŧ bude tvořeno lehkou ocelovou konstrukcí s bezpečnostním zasklením. U společných 
balkónŧ bude provedena dělicí příčka (dřev. desky na nosné ocel. kci).  
 
c) Zdravotechnika 
Nově navrhovaný rozvod vody bude napojen nově zřízenou přípojkou na vnější vodovod. 
Rozvody jsou uvaţovány z trub a tvarovek z polypropylenu Hostalen. Volně vedené potrubí a 
potrubí vedené ve stěnách bude izolováno izolací Mirelon. Příprava TUV je řešena v centrální 
předávací stanici v 1.PP a v jednotlivých bytových stanicích.  
Kanalizace je v objektu oddílná, splašková a dešťová. Splaškové odpadní vody od zařizovacích 
předmětŧ jsou svedeny do leţaté kanalizace, která je pak přípojkami napojena do venkovní 
splaškové kanalizace. Dešťová kanalizace odvádí vody ze střešních svodŧ a je napojena 
přípojkami do vnější dešťové kanalizace zbudované v rámci I. etapy výstavby bytových domŧ. 
Vnitřní rozvod kanalizace je uvaţován z PVC tvarovek. 
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Potřeba vody: 
1osoba => 150l/den 
Qden = 18 300 l/den 
Qmax = 1,03 l/s 
Qrok = 6832 m
3
/rok 
 
Splaškové vody: 
- mnoţství koresponduje se spotřebou vody 
 
Dešťové vody: 
- odvodňovaná plocha střechy 959,28 m2 
Qmax = 0,095928ha x 143l/s/ha x 0,9 = 12,35 l/s 
Qrok = 1057 x 0,60 m
3
/m
2
 = 576 m
3
/rok 
 
- celková odvodňovaná plocha zpevněných ploch (parkovišť) – cca 475 m2 
Qmax = 0,0475ha x 143 l/s/ha x 0,7 = 4,75 l/s 
Qrok = 475 m
2
 x 0,60 m
3
/m2 = 285 m
3
/rok 
 
- dešťové vody celkem: 
Qmax = 17,1 l/s 
Qrok = 861 m
3
/rok 
 
 
d) Vytápění 
Z centrální výměníkové – předávací stanice budou provedeny rozvody do jednotlivých 
bytových stanic. Hl. rozvodná potrubí budou ocelová svařovaná + tepelná izolace. Rozvody 
v jednotlivých bytech budou provedeny v systému plast s AL vloţkou (např. systém Comap).  
Otopná tělesa – pod okny nástěnné radiátory Radik, u balkónových sestav otopné lavice Likon, 
v koupelnách otopné ţebříky Koralux.  
 
e) Vzduchotechnika 
Vzduchotechnika bude v objektu zastoupena pouze vedeními pro odvod par z kuchyní a větrání 
koupelny a WC. Toto bude zajištěno větráky umístěnými přímo na vstupu do potrubí. Odvod 
kondenzátu u paty stoupacích potrubí bude zaústěn do rozvodu Zti. 
Větrání v prostoru garáţí bude z části zajištěno okenními otvory a částečně také nuceným 
větráním s ovládáním přes čidla MaR.  
 
f) Elektroinstalace - silnoproud 
Z přípojkových skříní, osazených ve fasádě u kaţdého vchodu do objektu bude veden kabel 
hlavního domovního vedení CYKY 3Bx150+35 do hlavního elektroměrového rozváděče RH 
umístěného na chodbách v přízemí ve stupačkových šachtách. Přívodní kabely jsou vedeny pod 
stropem garáţe v kabelových ţlabech. 
Z hlavních rozvaděčŧ je pak provedeno napojení patrových elektroměrových rozvaděčŧ. Ty 
jsou i se stoupacím vedením umístěny ve stupačkové šachtě. Řešeny jsou v provedení s PO 
dvířky. Měření odběru el. energie je soustředěno v hlavních a v patrových rozvaděčích, měření 
odběru společných prostor je zvlášť. 
Osvětlení bude navrţeno dle ČSN 36 0450 36 0452. Bude provedeno ţárovkovými a 
zářivkovými svítidly. 
Elektrické rozvody budou provedeny kabely CYKY, uloţenými pod omítkou + v chráničkách 
v podlahách. 
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Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v 
době provádění projektu. 
Hromosvodná soustava objektu bude provedena ve smyslu poţadavkŧ ČSN 34 1390 a ČSN 33 
2000-5-54. 
 
g) Elektroinstalace - slaboproud 
V této části je řešeno připojení a rozvody státní telefonní linky, domácího telefonu, hlásičŧ a el. 
otevírání dveří, STA, KT a Internetu. 
 
h) MaR 
Přes čidla CO2 bude ovládáno odvětrávání garáţí, bude řešen záloţní systém ovládání PO 
klapek a ventilátorŧ.  
Regulace ÚT v jednotlivých bytech bude pomocí termostatu, který bude součástí dodávky 
bytové stanice. 
 
6. Komunikace a zpevněné plochy SO 02 
Všeobecné údaje: 
Část komunikace a zpevněné plochy řeší umístění ploch pro odstavná a parkovací stání a 
plochy chodníkŧ. 
Spodní část komunikací od parkovacího stání P25-P34 vč. chodníku je investicí města. Pouze 
vjezd je celý investicí Labské louky vzhledem k nutnosti provádění této části komunikace 
vcelku. 
Stávající a nová kabelová vedení uloţená podél nebo napříč komunikace budou uloţena do 
betonových ţlabŧ - chrániček. Stávající chráničky budou revidovány.  
Zpevněné plochy nově zřizovaných komunikací a chodníkŧ budou mít obrusnou vrstvu 
ţivičnou a ze zámkové dlaţby. Komunikace a parkovací plochy budou lemovány betonovými 
silničními obrubníky ABO 2-15. Chodníky budou řešeny bezbariérově, se zapuštěnou obrubou 
na vstupu. Chodníky v zelených plochách budou ohraničeny zahradními obrubníky tl.100 na 
pero a dráţku. Před vstupy do objektŧ budou vodorovné plochy (do 2% sklonu).        
 
Výpočet parkovacích a odstavných stání dle ČSN 73 6110: 
Počet obyvatel bytového domu je 118 osob.  
 
Byt o 1 obyvatelné místnosti  .......................................... 2 
Byt do 100m2  ............................................................... 42 
Byt nad 100m2  ............................................................... 2  
 
Z počtu obyvatel se stanoví základní počet parkovacích stání dle tab.34 : 
110 obyv./20 = 5 stání 
Celkový počet odstavných stání dle tab. 34 se stanoví: 
Oo = 2/2 + 42/1 + 2/0,5 
Oo = 47 stání 
 
Základní počet parkovacích stání: 
No = Oo . ka  + Po . ka   => 47 . 1,25 +  5 . 1,25 => No = 64 stání 
ka = 1,25     
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Navrženo 64 stání - vyhovuje 
 
V suterénu objektu je zřizováno celkem 30 odstavných stání (z toho 2 imobilní), na plochách 
přilehlých k objektu se nachází dalších 34 stání (z toho rovněţ 2 imobilní). Tyto jsou rozdělena 
do počtu odstavných a parkovacích stání pro návštěvy objektu.  
Nově zřizovaná parkovací stání podél obytného bloku mají délku 5,3 m a šířku 2,5m (parkovací 
stání imobilních spoluobčanŧ mají šířku 3,5m). Prŧjezdní jednosměrná komunikace pro nájezd 
do garáţí má šířku 3,7m. V místě výjezdu je příslušně rozšířena pro moţnou potřebu otáčení 
obsluţných vozidel TS.  
Z celkového počtu 64 nově zřizovaných parkovacích stání jsou zřízeny 4 parkovací stání pro 
imobilní spoluobčany.  
Při zemních pracích (výkopy pro základové kce) vznikne přebytková bilance zemních prací, 
která bude vyuţita na následné terénní úpravy – např. násypy pro kci předzahrádek.  
Podloţí pro zpevněné plochy a vozovky budou zhutněny na poţadované parametry dle ČSN. 
Zemní pláň pro vozovky bude připravena a zhutněna dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin). 
 
7. Přípojka horkovodu SO 03 
Přípojka bude napojena na stávající odbočku, která jiţ byla realizována v rámci I. etapy 
výstavby bytových domŧ. 
Trasa přípojky bude provedena jako bezkanálové vedení z předizolovaného potrubí firmy 
ISOPLUS (2x DN80).  
Ve vstupu a výstupu potrubí do objektu budou na potrubí osazeny těsnící krouţky. Na koncích 
potrubí po jejich vstupu do objektu budou osazeny smršťovací víčka. V místě vstupu potrubí do 
předávací stanice bude provedeno propojení přívodní a vratné trubky. Na tomto potrubí budou 
osazeny 3 uzávěry. Přípojky v předávací stanici budou ukončeny kulovými uzávěry. 
Zásypy trasy bude prováděno pískem fr. 0,5-4. Min. tloušťka písku nad i pod potrubím je 
100mm. Nad základní zásyp se poloţí výstraţná fólie zelené barvy, nad sdělovací kabel se 
uloţí fólie červené barvy. 
Zbývající zásyp se provede pŧvodní vykopanou zeminou. Zásypy budou hutněny po vrstvách. 
 
 
8. Přípojky vody SO 04 
Vodovod 
Vodovod bude napojen odbočkou ze stávajícího vodovodního řadu zbudovaného v rámci 
městské investice – infrastruktury. 
Vodovodní řad o profilu DN100 je navrţen z hrdlových tlakových rub PVC MONDIAL, 
tvarovky systém 2000. 
Potrubí bude uloţeno do pískového loţe tl. 100mm. Do výšky 300mm nad vrch potrubí bude 
proveden obsyp pískem a poloţení výstraţné fólie vč. signalizačního vodiče s napájecími 
vývody zakončenými v poklopech šoupat. 
Po dobu výstavby musí být potrubí zabezpečeno proti znečištění. Před zprovozněním musí být 
celý vodovodní řad propláchnut, desinfikován a bude rovněţ provedena tlaková zkouška 
systému. 
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Přípojky vody 
Pro kaţdé číslo popisné bytového domu bude zřízena samostatná vodovodní přípojka DN50 
délky cca 7,0m (HDPE100 63x5,8mm SDR11). Přípojky budou napojeny navrtávkou z nově 
budovaného prodlouţení vodovodního řadu DN100. Vodoměrné sestavy s fakturačními 
vodoměry budou dle poţadavku VAK HK a.s. osazeny za obvodovou stěnou budovy.  
 
9. Venkovní kanalizace SO 05 
 
Splašková 
Splaškové odpadní vody z objektu budou přípojkami odvedeny do revizních šachet na navrţené 
venkovní kanalizaci. Ta bude napojena přes stávající šachtu do veřejné splaškové kanalizace, 
která je následně zaústěna do stáv. čerpací stanice 
 
Dešťová 
Dešťové vody ze střech budou svedeny dešťovou kanalizací do nápojného bodu (šachty) 
vybudované v rámci dešťové kanalizace I. etapy.  
To platí pro dešťovou kanalizaci z komunikací a parkovacích stání v horní části pozemku II. 
etapy.  
Parkovací plochy a komunikace ve spodní části pozemku jsou řešeny v rámci městské investice 
– vybudování infrastruktury. 
 
Materiály 
Kanalizace je navrţena z trub PP – Ultra Rib 2 (SN8). Revizní šachty budou na stoce z bet. 
prefabrikátŧ vč. dna kryté litinovým poklopem. Uliční vpustě budou provedeny jako sorpční. 
 
Zemní práce 
Potrubí bude uloţeno do zhutněného pískového loţe tl. 100mm. Do výšky 300mm nad vrch 
potrubí bude proveden obsyp pískem a dále zásypovou zeminou hutněnou po vrstvách. 
 
10. Distribuční kabelové vedení NN SO 06 
 
Popis 
Kabelová vedení pro napájení objektu budou uloţena v zemi. Všechny kabely jsou typu 1-
AYKY 3x240+120mm2 a vycházejí z NN rozvaděče nové kabelové distribuční trafostanice 
označené TS3 a postavené jako samostatný objekt. Z těchto kabelŧ jsou napojeny tři nové 
kabelové rozpojovací skříně umístěné na nových bytových domech u jednotlivých vchodŧ – 
sekcí A, B, C. Mezi kabelovými skříněmi u jednotlivých vstupŧ budou poloţeny propojovací 
kabely, které zajistí jejich smyčkové napájení. 
 
Zemní práce 
Kabely budou uloţeny do pískového loţe ve volném terénu ve výkopu o hloubce 800mm a 
šířce 500mm. Výkop bude navazovat na chráničky (DN100mm) provedené pod chodníky a 
vozovkami. Uloţení do chrániček platí i při kříţení s ostatními inţ. sítěmi. Po uloţení kabelu do 
pískového loţe nebo kabel. Chrániček a poloţení výstraţné fólie se výkop zasype stáv. 
zeminou.    
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11. Venkovní objekty SO 07 
 
Popis 
Jedná se o řešení předzahrádek – tzn. opěrné zídky a oplocení, venkovní schodiště u vstupu C2 
a objekty na ukládání odpadu. Součástí venkovních objektŧ je rovněţ okapový chodník okolo 
objektu. 
 
Předzahrádky – zpevněné plochy  
Zpevněné plochy předzahrádek lze rozdělit na dvě části. U většiny předzahrádek tvoří 
zpevněnou část obdélníková plocha u výstupu z balkónových dveří. 
 
Skladba této plochy je následující: 
: betonová dlaţba 400x400x40 ………………….………. 40mm 
 (BEST-PLATEN STANDARD – barva přírodní) 
: kladecí vrstva – štěrkopísek fr. 4-8mm ………………. 50mm 
: vrstva drceného kameniva fr. 3-16mm ……..………. 200mm 
: zhutněná pláň (násyp) 
 
Předzahrádky – okapový chodník 
Po celém obvodu objektu probíhá okapový chodník šířky 300mm tvořený zahradním 
(parkovým) obrubníkem a vrstvou kačírku (tl. 100mm). Přerušen je pouze v místech vjezdŧ, 
výjezdŧ, vstupŧ do objektu a v místech předzahrádek, kde je řešen prefabrikovaný betonový 
stupeň. 
 
Předzahrádky – drátěné oplocení 
Obvodové i dělicí ploty jsou systémové, převáţná část je tvořena lehkým zahradním pletivem o 
velikosti oka 50x50mm a výšce 1,2m. Pouze část dělicích plotŧ přiléhající k objektu (1 modul) 
je tvořena lehkou svařovanou sítí o velikosti oka 50x100mm a výšce 1,8m.  
V dodávce plotu budou zahrnuty i zemní práce a základy pro sloupky oplocení. 
Povrchová úprava prvkŧ oplocení – pozinkování + PVC (barva tm. zelená). 
  Oplocení včetně výšek dle poţadavkŧ ÚHA je zpracováno ve výkresové dokumentaci.  
 
Opěrné zídky u předzahrádek  
Vzhledem k řešení předzahrádek pro klienty bez velkých prostorových omezení a výškovým 
poměrŧm pozemku jsou řešeny u části předzahrádek opěrné zídky. Jsou dvojího typu: 
1) opěrné zídky v rámci předzahrádek vyrovnávající menší výškové úrovně 
Jsou tvořeny z prefabrikovaných betonových palisádových tvárnic BEST-KADENT (výšky 
1200, 800mm) uloţených v betonovém základu (loţi). Před zásypem jsou proloţeny separační 
vrstvou - geotextilií. 
2) opěrné zídky po stranách předzahrádek vyrovnávající větší výškové úrovně 
Jedná se o konstrukce v pravé a levé části hlavního objektu. Oddělují konstrukci (násep) 
předzahrádek od okolních částí. Jsou vytvořeny z prefabrikovaných betonových tvarovek 
400x200x200mm (např. BEST-NATURA, event. PRESBETON FACE-BLOCK). Pohledové 
části - povrchové řešení štípaný beton. Zídky budou ukládány na základu z prostého betonu, po 
cca 400mm bude do základu osazována ţebírková výztuţ R10 do výšky 1,0m. Dutiny 
prefabrikátŧ budou zalívány betonovou směsí. Ze strany zásypu budou opatřeny hydroizolací 
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(např. asfaltové pásy). V případě nutnosti odvodnění budou u pat provedeny vývody á 1,0m. 
Horní ukončení zídek – standardní zákrytová deska (tvar stříška).  
Napojení těchto opěrných zídek – od vnějšího líce zateplovacího systému 1.PP. 
 
Venkovní schodiště u vstupu „C2“ 
Tato schodiště vyrovnávají výškový rozdíl mezi úrovní komunikace hlavních vstupŧ do objektu 
a parkovacími stáními v levé části – u vodoteče. 
Betonová schodnice s vloţenou Kari sítí je uloţena na základech z prostého betonu. Horní část 
stupňŧ je vytvořena betonovými tvarovkami (schodovkami) BEST-CANTO. 
Bočnice je řešena jako monolitický prefabrikát (vč. zkosení hran) a je uloţena a kotvena na 
základy schodiště. Zábradlí je ocelové – povrchová úprava pozink a je osazeno do 
předchystaných otvorŧ v prefabrikovaných bočnicích. 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o novostavbu bytového dum. Je vystavěný z pálených cihel Porotherm s monolitickým 
ţelezobetonovým stropem. Jedná se o pětipodlaţní objekt se 3 samostatnými vstupy – sekce A, B, 
C. V podzemním podlaţí jsou řešena garáţová stání a technické zázemí objektu. 
5. NP je řešeno dle poţadavku ÚHA města jako odsazené s terasami u krajních bytŧ.  
Celkový počet navrţených bytŧ je 46.  
Nízký radonový index- nejsou nutná další opatření 
Na pozemku se nenachází ţádná ochranná pásma ani chránění fauna a flora 
Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce- nejsou nutná další opatření. 
 
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
 
Technologický předpis je zpracován pro provedení monolitické stropní desky z ţelezobetonu 
tloušťky 200mm.  Bude pouţit beton C20/25. Hlavní nosné výztuţe jsou Ø10mm a Ø8mm. Výztuţe 
při horním okraji jsou Ø8mm a kari sítě s dráty Ø10mm a Ø8mm Počet, polohu a rozmístění 
výztuţe řeší statický návrh. Stupeň agresivity prostředí je XC1. Bude pouţito systémové bednění 
DOKA typ DOKAFLEX 1-2-4 skládající se z podélných a příčných nosníkŧ, bednících desek a 
stojek, na dořezy budou pouţity OSB desky tloušťky 21mm s rovnými hranami. 
 
 
2 PŘIPRAVENOST  
2.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
Stavební parcely jsou situovány v zastavěném území městské části Třebeš města Hradec Králové. 
Plocha staveniště bude zajištěna proti vniknutí neoprávněných osob oplocením výšky 2,0m pevně 
osazeným v betonových patkách. 
V jihozápadní části se nachází zázemí pracovníkŧ včetně hygienického zázemí. Na západní straně je 
vybudována prŧjezdná cesta mezi severní a jiţní branou. Ve východní části se nachází skládka 
materiálu, kde bude skladována výztuţ, lešení a bednění. Na severní straně jsou uzamykatelné 
kontejnery na drobný materiál a nářadí. Zpevnění plochy jsou zhotoveny z recyklovaného betonu 
Na staveništi jsou vybudovány přípojky na vodu, energie a kanalizaci. Hygienické buňky jsou na ně 
napojeny. Ostatní buňky jsou napojeny pouze na elektřinu. Na stavbě jsou rozmístěny rozvodné 
skříně. Staveništní elektrické vedení je nadzemní, nekříţí se s komunikací 
Věţový jeřáb je jiţ na stavbě, kde obsluhoval předchozí etapy výstavby. Na stavbě jsou jiţ určena 
místa pro stání a prŧjezd autodomíchávačŧ a autočerpadla, případně mobilní pracovní plošiny. 
Podrobněji popsáno v kapitole technická zpráva zařízení staveniště.  
 
2.2 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Na stavbě je jiţ povedeno podlaţí 1PP a vystavěny nosné zdi 1NP. Také je provedeno zasypání zdí 
podlaţí 1PP po obvodu stavby do úrovně zbytku staveniště s výjimkou vjezdŧ do 1PP.   
Musí být vyzděny svislé nosné konstrukce (obvodové i vnitřní nosné) s maximální tolerancí 
10mm/1m. Celkové výškové tolerance jsou 20mm od výšky stanovené projektantem 
Je potřeba prověřit, zda jsou povolené odchylky dodrţeny.  
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Předání se uskuteční za přítomnosti stavbyvedoucího a zástupce investora. Provede se zápis do 
stavebního deníku. Odstranění případných závad provede četa, která prováděla výstavbu nosných 
stěn.  
 
 
3 MATERIÁL, DOPRAVA, SKALDOVÁNÍ 
3.1 VÝPIS MATERIÁLŦ 
 
Beton:   
třída betonu C20/25, třída prostředí XC1 
Celkové mnoţství betonu je 168,3 m3 
 
Armatury: 
Betonářská ocel B 500 B 
Mnoţství viz příloha B1.1 Mnoţství výztuţe 
 
Systémové bednění DOKA: DOKAFLEX  1-2-4 
 
Bednění DOKA 1-2-4 
Název prvku ks 
Stropní podpěry Eurex s trojnoţkou 268 
Mezipodpěry Eurex bez trojnoţky 283 
Nosník DOKA H20 podélný 3900mm 132 
Nosník DOKA H20 podélný 2650mm 54 
Nosník DOKA H20 podélný 1800mm 8 
Nosník DOKA H20 příčný 2650mm 728 
Nosník DOKA H20 příčný 1800mm 18 
DOKA, prŧvlakové kleštiny 12 
 
Bedněné prostupy 
konstukcí     
rozměr počet úhelníky 
785x250 2 8 
1000x385 10 60 
770x435 2 12 
235x235 3 6 
150x900 3 12 
150x100 3 6 
270x250 2 4 
350x350 2 8 
1050x525 1 6 
celkem bed. úhelníků 122 
celkem osb desek 14 
celkem hřebíků 3,1x80 
  488 
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Odbedňovací nátěr Sika Schalöl TR15: 
Vydatnost: 1kg/70m
2
 
Potřeba: 762/70= 10,9kg 
Minimální balení 20kg 
Potřeba 1x kanystr 20kg  
 
Celkové mnoţství OSB desek (2500x500x21mm) potřebných na dořezy pro prvního podlaţí je 
90ks.  Tabulka s velikostmi a počtem dořezŧ je v příloze B1.2 Dořezy OSB desek. 
 
 
Bednění čel schodiště: 
 
12x prŧvlakové kleštiny DOKA 
6x trámek 1150x100x100 mm 
3x OSB deka 2500x500x21 mm 
60x hřebíky 3,1x80 
 
Ochranné zábradlí: 
 
Obvod, který je potřeba chránit: 141,5m, rozpis stran a jednotlivých prvkŧ: 
 
Prvky ochranného zábradlí 
délka 
strany 
     počet desek 
(2500 x150x30mm) 
počet trámků 
(100x100x2000) 
počet 
sloupků 
počet 
kotev 
16,9 27 9 10 10 
53,3 81 27 28 28 
8,75 15 5 6 6 
2,9 6 2 3 3 
2,9 6 2 3 3 
10,1 15 5 6 6 
2,9 6 2 3 3 
2,9 6 2 3 3 
10,1 15 5 6 6 
2,9 6 2 3 3 
2,9 6 2 3 3 
9,05 15 5 6 6 
16,9 27 9 10 10 
Pozn: Kotvy jsou včetně kotevní tyče, kotevní matky a podloţky (systém DOKA) 
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3.2 DOPRAVA 
 
3.2.1 PRIMÁRNÍ 
 
Beton bude dopravován z betonárny CEMEX Hradec Králové- Slezské Předměstí a to 
autodomíchávačem SCHWING o objemu 7m3 . 
Vyrobená směs musí být bez prŧtahŧ dopravena na místo uloţení tak, aby nedošlo k začátku 
tuhnutí. Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět, nesmí se rozmísit, znehodnotit vlivem povětrnosti, 
nebo znečistit jakýmikoli příměsemi. 
Výztuţ délky přes 7,5m bude přepravována vozidlem Scania s valníkovým návěsem, kterou mu 
vyloţí stacionárním jeřábem LIEBHERR 130 EC-B8 Fr.tronic. 
Zbylá výztuţ, distanční podloţky a vázací drát bude přepravena nákladním automobilem s valníkem 
a hydraulickým jeřábem a to z dŧvodu komplikované přístupnosti pro nákladní automobil s 
návěsem 
Dodavatelem je firma Ferona, a.s., která sídlí na ulici Váţní, vzdálené 6,5km. 
Bednění DOKA bude zapŧjčeno u firmy Prima spol. s.r.o., která sídlí vedle betonárny. Bude 
přepravena nákladním automobilem s valníkem a hydraulickým jeřábem. 
Drobný materiál a nářadí bude na stavbu dopraveno Uţitkovým vozidlem VW Crafter. 
 
3.2.2 SEKUNDÁRNÍ 
 
Beton bude dopraven do bednění autočerpadlem SCHWING S 45 SX, který bude stát na západní 
staveništní komunikaci, kde bude řádně zapatkován. Betonem ho budou zásobovat 
autodomíchávače SCHWING, které k němu nacouvají ze zadní strany, kde má násypku.  
Doprava bednění a výztuţe ze skládky, bude zajištěna stacionárním jeřábem LIEBHERR 130 EC-
B8 Fr.tronic. 
Doprava vázacích drátŧ, distančních podloţek a nářadí do patra bude zajištěna stavebním výtahem. 
 
3.3 SKLADOVÁNÍ 
 
Systémové bednění bude uskladněno na zpevněné a odvodněné skládce v kontejnerech DOKA 
k tomu určených. Menší prvky budou skladovány v uzamykatelných skladech 
Beton bude ukládán rovnou do bednění.  
Ocel bude uloţena na zpevněné ploše. Přímé pruty budou dodávány ve svazcích a budou uloţeny 
v horizontálním směru na hranolech, aby byly minimálně 100mm nad povrchem zpevnění plochy. 
Kari sítě budou uloţeny na sobě, také na hranolech s minimální výškou nad povrchem zpevnění 
plochy 100mm. 
Drobný materiál jako vázací dráty a distanční podloţky bude uloţen v uzamykatelných 
kontejnerech 
 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 
 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Zpevněný přístup na pozemek je z přilehlé místní komunikace. Celé staveniště je oploceno 
systémovými dílci do výšky 2m, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaným osobám. 
Dodávka elektřiny je zajištěna napojením na nedalekou trafostanici 230/400V, dodávka vody na 
stávající vodovodní přípojku, které jsou na hranici pozemku. Předpokládá se, ţe stavba bude 
probíhat v denních hodinách, a proto není nutné umělé osvětlení. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
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4.2 PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 
 
Manipulace se zavěšeným bedněním a s výztuţí nebude probíhat za rychlosti větru přesahující 20 
km/h. Výztuţ nesmí být znečištěná. 
Uloţení betonu bude prováděno v měsíci červnu aţ srpnu. Betonáţ stropních konstrukcí nesmí být 
prováděna za silného deště (při intenzitě deště nad 5 mm/h bude práce zastavena), z dŧvodu 
nebezpečí vyplavování částic z betonové směsi.  
Teplota nesmí klesnout pod +5°C. V tomto období se to nepředpokládá. V případě, ţe v prŧběhu 
betonáţe začne pršet, konstrukce se přikryje plachtami. Při teplotách přesahujících 30°C musí být 
zajištěno pravidelné kropení (mlţení) betonu vodou v krátkých intervalech, popřípadě překrytí 
povrchu betonu vlhkými tkaninami, nebo foliemi Betonáţ stropní konstrukce nebude prováděna při 
rychlosti větru nad 20 km/h, nebo sníţené viditelnosti pod 30m 
 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 vedoucí  čety1x – betonář, vyučen v oboru, praxe v oboru   
 tesař 1x  –  vyučen v oboru, praxe v oboru 
 pracovníci na montáţ bednění 10x – vzdělání  SOU, nutné všechny náleţitá školení a 
poučení pro montáţ systémového bednění DOKA  
 ţelezář/armovač 20x –vyučen v oboru, praxe v oboru, 
 betonář 20x – vyučen v oboru, praxe v oboru, nutné všechny náleţitá školení a poučení pro 
prováděné betonářských prací 
 pomocní dělníci 5x – není podmíněné min. vzdělání, nutné všechny náleţitá školení a 
poučení BOZP 
 řidič nákladního automobilu 2x – řidičský prŧkaz skupiny C a profesní prŧkaz 
 řidič autodomíchávače, obsluha čerpadla4x – řidičský prŧkaz skupiny C, prŧkaz strojníka a 
profesní prŧkaz 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni a seznámeni jak s předpisy BOZP, tak i s plánem a 
postupem prací. 
Všichni pracovníci jsou povinni dbát předpisŧ BOZP, nosit předepsané ochranné prostředky.  
Pracovníci jsou povinni dodrţovat dŧsledně plán stavby a hlásit pověřené osobě veškeré závady a 
jiné problémy v prŧběhu stavebních prací. 
 
6 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŦCKY 
6.1 STROJE 
 
Autodomíchávač SCHWING Stetter Heavy Duty Line 
Jmenovitý objem:  7 m3 
Geometr. Objem:  12,56 m
3
 
Stupeň plnění:   55,7% 
 
Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
Vertikální dosah:  44,7 m 
Horizontální dosah:  40,9m 
Dopravní potrubí:  DN 125 
Dopravované mnoţství: 136 m3 /h 
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Návěsová souprava- Scania R420 s valníkovým návěsem Kogel 
Provozní hmotnost tahače: 7 300 kg 
Vnější rozměry:  5940 x 2430 x 3540 mm 
Celková délka návěsu: 11 780mm 
 
Valník Renault s hydraulickým jeřábem 
Celková hmotnost:  32 000 kg  
Nosnost:   16 560 kg 
Šířka vozidla:   2 550 mm 
Délka loţné plochy:  7 500 mm 
Šířka loţné plochy:  2 500 mm 
 
Užitkové vozidlo VW Crafter 
Celková hmotnost:  3 500kg 
Nosnost:   1 470 kg 
Objem nákl. Prostoru: 11 m3 
 
 
Věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B8 Fr.tronic 
Maximální výška háku: 63,4 m 
Maximální nosnost:  8,0t 
Maximální poloměr:  35,0m 
Nosnost v max. poloměru: 4 050 kg 
 
 
 
Vibrační lišta RVH 200 2,5m  
Délka lišty:   2,5 m 
Pohon:    benzínový motor 
Hmotnost:   19,0 kg 
 
Úhlová bruska Metabo WEV 10-125 Quick 
Příkon:   1 000 W 
Prŧměr kotouče:  125 mm 
Hmotnost:   2,1kg 
 
Podrobný popis strojŧ a jejich technická specifikace je v samostatné části ,,Návrh strojní sestavy“ 
 
6.2 NÁŘADÍ 
 
- Vodováha laťová 
- Vodováha hadicová 
- Kleště štípací kombinační 
- Metr skládací 2m 
- Metr svinovací 5m 
- Svinovací pásmo 25m 
- Kladivo 
- Stavební kolečka 
- Klíč k dotahování bednění 
- Hladítko 
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6.3 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŦCKY 
 
Pracovní oblečení, ochranné brýle, rukavice, přilba, vesta, obuv, holínky 
 
7 PRACOVNÍ POSTUPY 
7.1 PROVÁDĚNÍ BEDNĚNÍ 
 
Jako bednění pro betonáţ stropní desky bude pouţito systémové stropní bednění DOKA 
FLEX 1-2-4. Tento systém je ze stropních podpěr DOKA Eurex 20 top, opěrných trojnoţek, 
nosníkŧ DOKA H20 top, spouštěcích hlavic H20, přidrţovacích hlavic H20 DF a panelŧ Dokadur 
Před započetím práce dělníci očistí podkladní beton, od nečistot z předchozích procesŧ, pro 
umístění stropních podpěr. 
Provede se rozestavění stropních podpěr v trojnoţkách, podle výkresŧ bednění, které se 
rozmisťují do maximální vzdálenosti 2m. Na stropní podpěru umístíme spouštěcí hlavici. Podpěry 
vysuneme do poţadované výšky.  
Dále proběhne instalace podélných nosníku.  
Podélné bednící nosníky se umisťují do spouštěcí hlavice pomocí montáţních vidlic. 
 Maximální rozestup podélných nosníkŧ je u naší tloušťky stropu (200mm) 2,72m. 
Následuje nivelace podélných nosníkŧ podle výšky stropu.
 
Zdroj: http://www.doka.com 
 
Příčné nosníky se kladou pomocí montáţních vidlic na podélné a to v maximální vzdálenosti 
0,75 m. Pod kaţdým místem styku desek bude leţet nosních (případně zdvojený nosník) dle 
výkresu bednění. Provede se nivelace horního povrchu a stojky se výškově doladí. 
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Zdroj: http://www.doka.com 
  
Poté provedeme kladení bednících desek, které se ukládají vedle sebe na příčné nosníky. 
Místa, kde nevychází přesně bednící deska, se doplní OSB deskami stejné tloušťky. Spáry a spoje 
mezi bednícími dílci musejí být těsné, tj. bednění musí být provedeno tak, aby vlivem netěsností 
nedošlo k vyplavení, nebo protékání jemných sloţek betonu a aby se neporušil povrch konstrukce.   
V místě schodiště, kde není okraj ŢB desky ohraničen věncovkami, budou pokračovat podélný 
nosníky za okraj plánované ŢB desky (viz výkres). Na podélné prŧvlaky se umístí prŧvlakové 
kleštiny DOKA, do kterých se zapře trámek 100x100mm a o něj se opře a zajistí spolu s trámky 
OSB deska do výšky plánované stropní konstrukce. Zajistí se hřebíky 3,1x80. Na obrázku je pouţití 
s nosníkem H20 
 
Zdroj: http://www.doka.com 
 
Bednění prostupŧ bude také OSB deskami na míru pro kaţdý otvor, které budou zajištěny 
bednícími univerzálními trojúhelníky DOKA, které budou k podkladní desce i OSB desce přibity 
hřebíky 3,1x80 pro dostatečné zajištění jejich polohy při betonáţi. Rozměry a umístění prostupŧ je 
patrné z výkresu bednění. 
 Následuje montáţ mezipodpěr. Přidrţovací hlavice H20 DF bude nasazena na vnitřní trubku 
stropní podpěry a zajistí se integrovaným třmenem. Montáţ mezipodpěr proběhne podle schématu 
bednění. Vzdálenost podpěr bude kolem 1m, maximální vzdálenost dle výrobce je 1,14m. Tato 
maximální vzdálenost musí být dodrţena.  
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Zdroj: http://www.doka.com                                                                                        Zdroj: http://www.doka.com 
 
Současně je po obvodu konstrukce instalováno ochranné zábradlí, které je tvořeno ze 
sloupku ochranného zábradlí DOKA a 3 fošen o rozměrech 30x150x2500 mm. Sloupky jsou 
instalovány ve vzdálenosti 2m po obvodu. Jsou uchyceny ve zdivu pomocí kotvy, kotevní tyče a 
kotevní matky s podloţkou dodávaných k systémovému bednění DOKA. Pracovníci pouţijí 
k montáţi samohybnou plošinu Genie S45. 
V dolní části bude umístěn trámek 100x100mm, který bude přiraţen k vnější straně 
věncovek a bude tvořit jejich podpěru při betonáţi.  
 
Zdroj: http://www.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999802315_2010_05_online.pdf 
 
Po instalaci zábradlí v dané části objektu následuje uloţení panelŧ DOKADUR 
(2500/500/21mm) kolmo k příčným nosníkŧm. Panely budou vyskládány dle výkresu bednění a 
dořezy budou vyskládány pomocí OSB desek stejné tloušťky. Velikosti jednotlivých dořezŧ jsou 
znázorněny ve výkrese bednění 
Bednění ve svých jednotlivých částech i jako celek (včetně podpěrné konstrukce) musí být 
zabezpečeno proti uvolnění, posunutí, vybočení, nebo borcení. Vnitřní povrch bednění musí být 
čistý, natřený odbedňovacím nátěrem TR 15 pro snadnější odbednění 
Dozor a kontrolu provádění zabezpečuje stavbyvedoucí, případně niţší technický pracovník. 
Po dokončení bednění se provede zápis do stavebního deníku. 
 
 
7.2 ULOŢENÍ VÝZTUŢE 
 
Před zahájením ukládání výztuţe se prověří, zda byla provedena výstupní kontrola dané části 
bednění, na které se má začít s armováním.  
Vzhledem k velikosti stropní konstrukce, začne armování hned po dokončení a zkontrolování 
dostatečně velkého celku bednění), který jiţ musí být opatřen odbedňovacím nátěrem.  
Výztuţ pro stropní desku bude jeřábem přesunuta ze skládky do příslušného podlaţí a započne její 
vázání. 
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Vazači výztuţe zhotoví výztuţ stropní konstrukce podle výkresu výztuţe, který je součástí 
projektové dokumentace. Začnou dolní nosnou výztuţí, která bude z prutŧ Ø 10mm, případně Ø 
8mm. Poté horní výztuţí z kari sítí s prŧměrem prvkŧ 8mm a 6mm. Prvky jsou navzájem spojovány 
vázacím drátem. Je nutné dodrţet vzájemné přesahy 200mm a také dodrţet minimální velikost oka 
pro propad nejvyšší frakce kameniva v betonu. 
Protoţe je zakázáno vstupovat na výztuţ, aby nedošlo k jejímu poškození, je nutné zřízení 
pochozích lávek, tak aby byly uloţeny aţ na desce bednění a neopíraly se o zhotovenou výztuţ. 
O dodrţení nutného krytí (25mm) výztuţe se postarají distanční podloţky z PVC. Provede se 
napojení výztuţe stropu s výztuţí věnce. 
Po dokončení armování bude provedena kontrola stavbyvedoucím a zástupcem investora, která 
bude zapsána do stavebního deníku. Betonování mŧţe být zahájeno aţ po souhlasu zástupce 
investora. 
 
 
7.3 BETONÁŢ STROPNÍ KONSTRUKCE 
 
Betonáţ by se neměla provádět při teplotách niţších neţ +5°C.  
Stropní konstrukce bude zhotovena z betonu C 20/25.Beton je dováţen z betonárny vzdálené 6,6 
km a dopravu budou zajišťovat 4 autodomíchávače SCHWING Stetter Heavy Duty Line a 
Autočerpadlo SCHWING S 45 SX, aby byla zajištěna kontinuita betonáţe. Autodomíchávače vţdy 
nacouvají k zadní části autočerpadla, kde je násypka na beton, který se následně čerpadlem dopraví 
do bednění. 
Bude probíhat vţdy betonáţ uceleného podlaţí, během jednoho dne, ze severní části stropu k jiţní. 
Jeden dělník vodí hadici autočerpadla v maximální výšce 1,5m. Hutní se vibračními lištami. Latí se 
směs zarovnává do roviny pomocí vodicích lišt, které se s postupem betonáţe vyndávají 
z konstrukce. Vzniklé díry se po vyndání vodících lišt doplní betonem a dohladí pomocí hladítka. 
 Při betonáţi musíme dodrţen přesně stanovené postupy, aby nedošlo ke zhoršení kvality betonové 
směsi, jde zejména o řádné zhutnění. Musíme zajistit, aby nedošlo k porušení zhotoveného bednění 
a výztuţe. V následující tabulce je uvedena nejdelší doba pro dopravu a zpracování betonu dle 
teploty a pouţitého betonu. 
                   
 
Po dokončení betonáţe se překontroluje výšková úroveň stropní konstrukce, povrch i jeho 
vodorovnost.  
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7.4 OŠETŘOVÁNÍ BETONU 
 
Během technologické přestávky je nutné beton ošetřovat. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího 
betonu se budou chránit před vyplavením cementu z čerstvého betonu a před mechanickým a 
chemickým poškozením. Uloţený beton se musí chránit před odpařováním vody ochrannými kryty 
– bude pouţita textilní folie, která se bude po dobu zrání betonu kropit. Voda pro ošetření betonu 
musí být chemicky nezávadná. 
Doba ošetření betonu se řídí tabulkou c. 12 v ČSN EN 206-1 
 
Zdroj: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/materialy-a-vyrobky/beton/zasady-prace-s-betonovou-smesi 
 
7.5 ODBEDNĚNÍ 
 
Nenosné bednění konstrukcí, zejména jeho boční části, mŧţe být odstraněno, kdyţ dosáhne beton 
přiměřené pevnosti, tak aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran konstrukce.  
Po dosaţení poţadované pevnosti je moţno konstrukci částečně odbednit po 5-7dnech po posouzení 
statikem. Nejdříve budou odstraněny mezipodpěry. Poté se úderem kladiva do klínu spouštěcí 
hlavice spustí bednění stropu. Příčné nosníky budou nejdříve zklopeny a poté vytáhnuty. Poté se 
demontují panely a zbývající nosníky. Zŧstanou pouze určené stojky a nosníky, které zŧstanou na 
místě do uplynutí celkové doby 28 dní. 
                                
        Zdroj: http://www.doka.com                                             Zdroj: http://www.doka.com 
 
 
 
Při konečném odbedňování stropní konstrukce se odstraní i zbytek podpor. Veškeré součásti 
bednění se uloţí do kontejnerŧ DOKA k tomu určených. Znečištěné části se před uloţením svezou 
na staveniště, kde budou očištěny tlakovou vodou. Poté se vše umístí zpět na skládku a do 
uzamykatelných kontejnerŧ 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety 
 Kontrola rovinnosti  
 Kontrola svislosti  
 Kontrola výšky zdiva 
 Kontrola výztuţe 
 Kontrola betonu, prohlášením o shodě, schválení receptury – provede odborný zástupce 
investora  
 Kontrola bednění 
Bliţší specifikace jednotlivých kontrol jsou popsány v části Kontrolní a zkušební plán, který je 
součástí tohoto dokumentu. Výsledky všech kontrol jsou zapsány do stavebního deníku 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety. 
 Kontrola údajŧ v dodacím listě - pevnostní třídy betonu, konzistence, zrnitost Stavbyvedoucí 
odebere 3 vzorky - krychle, pro interní potřebu firmy. 
 Kontrola bednících prvkŧ - počet a stav 
 Kontrola montáţe bednění - rozmístění a rozteče stojek a nosníkŧ, tuhost a stabilita bednění 
 Kontrola rovinatosti zabedněné plochy  
 Kontrola impregnace desek odbedňovacím prostředkem – vizuální kontrola 
 Kontrola uloţení výztuţe v bednění, zejména krycí vrstva výztuţe (zajištěna distančními 
podloţkami), stykování při překrytí výztuţe, stupeň koroze výztuţe.  
 Při betonáţi kontrola výšky ukládání betonové směsi a její řádné hutnění 
 
Bliţší specifikace jednotlivých kontrol jsou popsány v části Kontrolní a zkušební plán, který je 
součástí tohoto dokumentu. Výsledky všech kontrol jsou zapsány do stavebního deníku 
 
8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí za přítomnosti zástupce investora 
 Kontrola rovinnosti spodního a horního povrchu betonu - ± 2mm na 2m 
 Kontrola vodorovnosti na celé ploše - ±1cm na 10m 
 Kontrola zhutnění - přítomnost vzduchových bublin 
 Kontrola skutečné světlé výšky v porovnání s projektovou dokumentací - ±1cm  
 Kontrola tloušťky stropu - +1cm, -0cm 
 Kontrola kvality vyzrálého betonu (po 28 dnech) – provede certifikovaná laboratoř 
 
 
Bliţší specifikace jednotlivých kontrol jsou popsány v části Kontrolní a zkušební plán, který je 
součástí tohoto dokumentu. Výsledky všech kontrol jsou zapsány do stavebního deníku. 
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9 BOZP A OCHRANA ZDRAVÍ 
Kaţdý pracovník musí být řádně proškolen o bezpečnostních rizicích a provést zápis do deníku 
BOZ. Pracovníci se řídí předpisy výrobce systémového bednění. Podpěrné konstrukce (stojky, 
nosníky i desky) musí vykazovat dostatečnou únosnost pro naše pouţití. Před započetím betonáţe 
musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a případné závady 
odstraněny. Při přečerpávání betonové směsi do bednění i při hutnění musejí být pracovníci 
chráněni proti pádu, po obvodu zábradlím. 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
 
Příloha č.2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
1. Obecnépoţadavky na obsluhu strojŧ 
Rizika: nesprávná manipulace s pracovními stroji 
Řešení: obsluha stroje je seznámena s místními provozními a manipulačními podmínkami a vlastní 
oprávnění na manipulaci s pracovními stroji 
 
2. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Rizika: porucha přepravního výsypného zařízení 
Řešení: řidič dbá na to, aby se se strojem pracovalo v souladu s návodem k pouţití 
 
3. Čerpadla směsi  
Rizika: zranění osob při přepravě směsi 
Řešení: vyústění potrubí na čerpací směsi musí být zajištěno 
Rizika: zranění při nesprávném uţívání 
Řešení: strojní zařízení nesmí být rozebráno ani čištěno pod tlakem, pro dopravu musí být volný 
příjezd 
Rizika: zničení čerpadla 
Řešení: při pouţití se nesmějí přehýbat hadice, manipulovat se spojkami, ručně přemisťovat hadice 
a potrubí, vstupovat na konstrukci a do nebezpečného prostoru koncovky hadice 
 
4.Vibrátory 
Rizika: zranění při ruční práci lištovým vibrátorem 
Řešení: Pracovník bude řádně proškolen, po obvodu je zábradlí proti pádu 
 
5. Společná ustanovení zabezpečení strojŧ při ukončení nebo přerušení činnosti 
Rizika: samovolný pohyb stroje a pracovního zařízení 
Řešení: dostatečně zajištění proti samovolnému pohybu stroje a spuštěním pracovního zařízení na 
zem 
 
Příloha č.3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
1. Skladování a manipulace s materiálem 
Rizika: znehodnocení materiálu, zajištění stability, sesuv hmoty 
Řešení: skladování dle podmínek daných výrobcem 
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2. Bednění 
Rizika: špatně zhotovené bednění 
Řešení: před začátkem betonářských prací, musí být dostatečně zkontrolováno bednění a jeho 
únosnost 
3. Přeprava a ukládání betonové směsi 
Rizika: nedoruzemění mezi obsluhou čerpadla a dalšími pracovníky 
Řešení: musí být dána signalizace před čerpání betonové směsi do bednění, aby nedošlo k zranění 
osob 
4. Odbednění 
Rizika: vstup nepovolaných osob, zranění osob 
Řešení: nutno zabránit vstupu nepovolaným osobám, aby nedošlo k zranění, při odbedňování nutno 
dávat pouţité bednění na určené místo, aby nedošlo k úrazu 
 
Příloha č.1 nařízení vlády č. 362/2005 SB. 
 
1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: nedostatečné zabezpečení proti pádu 
Řešení. Zpŧsob zajištění a rozměry konstrukce musí odpovídat povaze prováděných prací dřevěné 
zábradlí min. 1200 mm. na vnějším obvodu stavby 
Riziko: přepadnutí přes konstrukci 
Řešení: opatření konstrukce dřevěným zábradlím výšky min. 1200mm. 
Riziko: špatná konstrukce zábradlí 
Řešení: zábradlí se skládá alespoň z madla a zaráţky u podlahy předepsaných rozměrŧ. 
 
10 EKOLOGIE 
 
Při provádění vodorovných nosných konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na ţivotní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Pouţívaná 
mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěţovala okolí nadměrným hlukem, na 
stavbě musí být dodrţovány časové limity pro provádění hlučných prací (v pracovní dny od 7:00 do 
19:00 a v sobotu od 8:00 do 16:00 hod. Výjimky se udělují jen ve výjimečných případech. 
Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Toto 
očištění bude zajištěno proudem vody z hadice. Případně musí být prováděno čištění komunikací. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po revizní 
kontrole, a tudíţ nehrozí únik olejŧ a jiných látek. 
 Na stavbě musí být kontejnery, které budou slouţit ke skladování odpadŧ, které budou likvidovány 
oprávněnými firmami. 
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Tabulka odpadŧ: 
 
Název Kód odpadu Zpŧsob likvidace 
Ţelezo a ocel 17 04 05 Skladování, odvoz do kovošrotu 
Beton 17 01 01 Skládka 
Papírový a lepenkový 
obal 
17 01 01 Spalovna 
Směsný stavební a 
demoliční odpad 
17 09 04 Skládka 
Dřevo čisté 17 02 01 Spalovna 
Dřevo znečištěné  17 02 04 Spalovna 
Směsný komunální 
odpad 
20 03 01 Skládka 
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1 Identifikační údaje 
 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:    Bytový dŧm Labská louka – II. etapa 
Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 
Místo stavby:    lokalita Třebeš, Hradec Králové 
    p.č. 94/1, 94/14, 94/66, 94/15 
Investor:    Labská louka a.s., Horova 68, Brno 
     IČO:26924846, DIČ:CZ26924846 
Gen. Projektant:   BOOS a.s., Horova 68, Brno 
     Ing. Ing Richard Strnad 
Inţenýrská činnost:   BOOS a.s., Horova 68, Brno 
Tech. Dozor investora:  BOOS a.s., Horova 68, Brno 
Základní stavební objekty:  SO 01 -   Bytový dŧm 
    SO 02 -   Htú, Komunikace a zpevněné plochy 
    SO 03 -   Přípojka horkovodu 
    SO 04ab-Vodovod a přípojka vody 
    SO 05ab-Venkovní kanalizace- splašková, dešťová 
    SO 06 -   Distribuční kabelové vedení 
    SO 07-    Venkovní objekty 
    
 
 
 
1.2 Popis staveniště 
Pozemek, na kterém se nachází zájmová plocha je na jiţním okraji města Hradec Králové, v lokalitě 
Třebeš, ulici Labská louka. Jedná se o bytový dŧm v bytové zástavbě. Pozemek patří společnosti 
Labská louka a.s, Plocha pozemku je rovinatá, svaţuje se aţ těsně za severní částí pozemku 
s potoku. Prostor navrhované stavby je na úrovni 232,20 m n. m.  
Zájmový pozemek se nenachází v ţádném ochranném pásmu, není v památkové rezervaci, 
chráněném, poddolovaném, nebo záplavovém území. 
Přístupové trasy na staveniště jsou zde dvě a to z ramen ulice Labská louka. Komunikace uvnitř 
staveniště bude prŧjezdná pro potřeby zásobování stavby. 
Pro potřebný druhý vjezd je domluvený dočasný zábor části městského pozemku, spojující 
staveniště s komunikací a to na parcele 94/133. Také na daném pozemku bude provedeno dočasné 
napojení na splaškovou kanalizaci pro potřeby hygienického zázemí stavby. 
Veškeré inţenýrské sítě se nacházejí na hranici pozemku, budou dále navedeny pro potřeby stavby 
a dočasné pro potřeby zařízení staveniště. 
Celé staveniště je oploceno mobilním oplocením Heras výšky 2 m. Přístup na staveniště je 
zabezpečen v místě vjezdŧ dvěma uzamykatelnými branami šířky 6,5m 
 
1.3 Základní koncepce zařízení staveniště 
 
Navrhované staveniště se nachází mezi bytovými domy. Je tedy nutné oplocení celého staveniště, 
Pouţijeme mobilní oplocení HERAS M200, rozměr pole je 3500x2000 mm. Dílce jsou s oky o 
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velikosti 100x200 mm, upevněny v betonových patkách. Plot bude opatřen neprŧhlednou plachtou.  
Součástí oplocení budou na vjezdech dvě uzamykatelné brány o rozměru 6500x2000 mm. Aby byl 
vyloučen přístup nepovolených osob, budou na příjezdových branách umístěny výstraţné tabule 
upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám, při jehoţ porušení by mohlo dojít ke zranění 
osob.  
Staveniště bude napojeno na veřejnou místní komunikaci z ulice Labská louka, v severní části je 
napojení bezproblémové. V jiţní části však bude napojení provedeno přes parcelu 94/133, která je 
ve vlastnictví města Hradec Králové. S městem je dohodnuto pronajmutí části této parcely za 
účelem dočasné staveništní komunikace a dále za účelem dočasného napojení na splaškovou 
kanalizaci pro účely stavby.  
Komunikace na staveništi a zpevnění plochy budou zhotoveny ze štěrkové drtě frakce 32/63 tl. 
200mm. Drť bude pouţita i na neoplocenou komunikaci přes parcelu 94/133. Veškerá zpevněná 
plocha bude hutněna válcováním. 
Veškeré podzemní vedení vody, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, horkovod i elektrické 
vedení jsou jiţ zasypány a zhutněny. 
Dočasné vedení elektřiny pro zařízení staveniště je vedeno trafostanice těsně za východní hranicí 
pozemku. Je zde instalováno podruţné měřící zařízení. Je vedeno nadzemí, vedle oplocení a po 
obvodu stavby, aby nepřekáţelo plynulé dopravě po staveništi. Dočasné napojení na splaškovou 
kanalizaci pro hygienické zázemí je zajištěno v jiţní části staveniště, kde je napojeno na městské 
sítě a to na parcele 94/133.  Dočasné napojení vody je řešeno napojením na přípojku hydrantu, kde 
je umístěn i podruţný vodoměr. 
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
realizovat. V severní části budou buňky se šatnami pro pracovníky, dále obytné buňky slouţící jako 
kancelář, v neposlední řadě zde budou uzamykatelné skladové kontejnery. 
V jiţní části pozemku budou umístěny sanitární buňky s hygienickým zázemím a WC. 
Buňky budou ukládány na 3 smrkové hranoly (2 po stranách a jeden v prostřední části kolmo k delší 
straně buňky) na staveništi budou také umístěny kontejnery pro odpad. Stavební výrobky a 
materiály se budou bezpečně uskladňovat a ukládat tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek 
 Veškeré tyto objekty budou vyuţívány pro celý proces stavby a to po provedení základŧ a zasypání 
napojení inţenýrských sítí v místě zpevněných částí staveniště. 
Pro jednotlivé etapy budou vyuţívány ještě další specifické zařízení staveniště. 
 
 
 
2  Objekty zařízení staveniště 
 
2.1 Sociálně správní 
 
Na staveništi budou umístěny 2 kancelářské buňky. Jedna po stavbyvedoucího a druhá pro mistry. 
Dále zde budou buňky pro pracovníky, 2 buňky s hygienickým zařízením, 3 buňky slouţící jako 
šatny a 1 buňka u brány jako vrátnice, buňka pro stavbyvedoucího a buňka pro mistry. Po umístění 
budou napojeny k elektřině, případně k vodě a kanalizaci a budou propojeny zemnícím drátem. 
Budou zde také skladové kontejnery a kontejnery na odpad. Veškeré rozmístění objektŧ je 
vyobrazeno na výkrese zařízení staveniště 
 
2.1.1 Obytné kontejnery a sociální zázemí 
 
Kancelářské buňky jsou umístěny v severní části staveniště. Mají standartní vnější rozměry 
6055x2435x2820 mm. 
Nosná ocelová konstrukce obytného kontejneru: 
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je tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilŧ tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými 
prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem.  
Podlaha: pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tloušťky 100 
mm, uloţená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná 
dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm. 
Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 80 mm, 
uloţená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové 
konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, 
vsazená do plastových profilŧ bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 
Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 100 mm, 
dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), 
podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilŧ. Svod vody 
PVC trubkami v rohových sloupech.  
Vnější dveře: ocelové - pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm  
Okna: plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, okno jednokřídlé, otvíravé, sklopné 
1200x1200 mm, opatřené vnitřní hliníkovou ţaluzií. 
Elektroinstalace: 240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000  
taţená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami. 
Nástěnná rozvodnice 8 modulŧ, proudový chránič 40/4/003, dI=30mA, 
Jističe: světelný okruh, 10A/B, zásuvkový okruh 240V, 16A/B, okruh 240V, 16A/B pro topení 
1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka, svítidla zářivková 1x58W, s krytem 
Přívod elektrického proudu do obytného kontejneru je realizován přes nástěnnou venkovní přívodka 
a zásuvku CEE 5x32A, 
Vytápění: Kontejnery mohou být vybaveny závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 750 – 
2000W s vestavěným termostatem, se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou. 
Kontejnery se budou pokládat na zpevněný podklad na dřevěné hranoly. Pro manipulaci s 
nimi bude pouţit hydraulický jeřáb 
Pro buňky stavbyvedoucího a pro mistry bude pouţit obytný kontejner OK03 
 
 
Zdraj: http://www.stgtrade.cz/obytne-bunky-kontejnery 
 
 
Buňky slouţící jako šatny budou mít stejné technické parametry jako kancelářský kontejner OK10. 
Pouţijeme verzi kontejneru OK05 
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Zdroj: http://www.stgtrade.cz/obytne-bunky-kontejnery 
 
Pro vrátnici pouţijeme obytný kontejner OK06VR stejných vlastností, jako předchozím kontejner. 
Vnější rozměry jsou 3000x2435x2820 mm. V buňce jsou 3 okna, 2 o rozměrech 1200x1200 mm, 
jednokřídlové, otevíravé a jedno pevné 1800x1200 mm. Je opatřen 3 jističi, 1x vypínač, 4x zásuvky 
a 1x osvětlení 58W                                          
  
 
 
Zdroj:     http://www.stgtrade.cz/obytne-bunky-kontejnery 
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2.1.2 Hygienická zařízení staveniště 
 
Na staveništi budou umístěny 2 sanitární buňky, v kaţdé bude sprcha a WC. Vnější rozměry jsou 
totoţné s rozměry kancelářských buněk (6055x2435x2820 mm) a i konstrukce je totoţná.                          
Bude zde navíc vodovzdorná překliţka a odtokové podlahové vpusti. Stěny budou z laminátových 
dřevotřískových desek tl. 10 mm 
Standartní elektroinstalace 240V, 50Hz. Odvětrání bude pomocí oken a stěnového ventilátoru. 
Přívod vody bude vyřešen ¾“ plastovou trubkou, odvod vody pomocí PVC trubky DN 100mm, 
ohřev teplé vody je zajištěn boilerem.   
V kaţdé buňce budou 2 sprchové kouty, 2x WC, 2X pisoár a 5x umyvadla. Baterie ve sprše bude na 
teplou i studenou vodu, baterie v umyvadlech pouze na studenou. Sprchy budou opatřeny 
zástěnami. 
 
Zdroj:     http://www.stgtrade.cz/obytne-bunky-kontejnery 
 
2.2 Výrobní 
 
Na stavbě bude věţový jeřáb LIEBHERR s horné otočí, bude slouţit k sekundární dopravě na 
stavbě. Bude přemisťovat výztuţ z nákladního návěsu na skládku a poté i na místo zabudování 
výztuţe. Také bude přesouvat bednění DOKA do vyšších podlaţí.  
 
2.3 Provozní 
 
Jako provozní zařízení staveniště budou slouţit inţenýrské sítě, které bude staveniště vyuţívat. 
Jedná se především o přípojku vody a elektřiny. Staveništní přípojky budou vybudovány a následně 
odstraněny zhotovitelem, ten je bude také udrţovat v nezávadném stavu. Je nutné provést kontrolu 
funkčnosti a nezávadnosti při předání. 
 
2.3.1 Kanalizační přípojka 
 
Odpadní vody ze sociálních zařízení buněk budou odváděny do městské splaškové kanalizace, která 
se nachází mezi staveništěm a komunikací, na parcele 94/133 (S městem je dohodnuto pronajmutí 
části této parcely za účelem dočasné staveništní komunikace a dále za účelem dočasného napojení 
na splaškovou kanalizaci pro účely stavby) 
Sklon potrubí je nejméně 2%. Na stávající kanalizační šachtu bude přípojka napojena podzemním 
navrtáním. 
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2.3.2 Elektrická přípojka 
 
Elektrickou energii bude staveniště získávat z trafostanice umístěné 2m od hranice pozemku. Na 
přípojce bude umístěno podruţné měřící zařízení. 
Dočasná přípojka bude vést do obytných buněk kolem oplocení a u buněk bude umístěna jedna 
z rozvodných skříní pro napojení nářadí. K jeřábu povede kabel nadzemí, nejkratší cestou. 
K podruţným rozvodným skříním pro napojení elektrických zařízení povede těsně u kraje budovy. 
Pro napojení do hygienických buněk povede kabel pod komunikací v chráničce a betonových 
tvarovkách, kolno ke komunikaci, aby nedošlo k poškození. 
 
2.3.3 Skládky  
 
Veškeré zpevněné plochy budou provedeny ze štěrkové drtě 32/63 tl 200mm, zhutněné válcováním. 
Skládky ve východní části pozemku vzniknou aţ po postavení jeřábu.  
Veškeré skládky budou zpevnění a odvodnění 
Velikosti a umístění skládek je zobrazeno ve  výkrese zařízení staveniště 
Výztuţ bude skladována na dřevěných podkladních trámech o prŧřezu 100x100 mm. Musí být 
snadno zřetelné štítky a případná snadná manipulace s výztuţí 
Bednění bude skladováno v ukládacích paletách Doka 1550x850 mm, které lze ukládat na sebe a 
přepravovat pomocí jeřábu. Kapacita je viz. podklad výrobce: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Drobnější prvky bednění budou skladovány ve víceúčelovém kontejneru Doka 1200x800 mm 
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2.3.4 Sklady 
 
Na stavbě budou umístěny 4 uzamykatelné skladové kontejnery SK20 o vnějších rozměrech 
6055x2435x2600 mm. Slouţit budou jako sklad nářadí, menšího strojního zařízení a materiálu. Na 
stavbu budou dopraveny a následně odvezeny dodavatelem, v prŧběhu stavby se o zařízení bude 
starat zhotovitel stavby. Kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilŧ tl 3 a 4 mm. 
V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plech tl. 4 a 6 mm, ve kterých jsou vypáleny 
otvory pro manipulaci. 
Stěny kontejnerŧ jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tl. 1,5 mm, který je pevně přivařen 
k ocelovému rámu kontejneru. Strop je tvořen hladkým, lakovaným plechem tl. 2mm, který je 
přivařen na vyspárované střešní nosníky. Podlaha je vyztuţena podlahovými nosníky a je kryta 
lakovaným rýhovaným ocelovým plechem tl. 3 mm odolným proti skluzu. Ocelová vrata jsou 
dvoukřídlová o rozměrech 2300x2350 mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním. Jsou bez 
elektroinstalace. Povrch stěn kontejneru je z vnější strany lakovaný. 
 
 
Zdroj: http://www.stgtrade.cz 
 
2.3.5 Oplocení 
 
Staveniště se nachází v zástavbě bytových domŧ. Pro vymezení staveniště pouţijeme mobilní 
oplocení HERAS M200, celkový obvod staveniště/délka plotu je necelých 260m o výšce 2,0m. 
Oplocení má prŧměr horizontální trubky 30 mm a vertikální 42 mm. Rozměr pole je 3500x2000 
mm. Dílce mají drátěnou výplň ze zinkového drátu přivázaného k rámu. Velikost oka je 100x200 
mm. Dílce budou upevněny v betonových patkách. Oplocení bude opatřeno neprŧhlednou plachtou 
výšky 2m pro sníţení prašnosti v okolí staveniště. 
V oplocení se budou 2 uzamykatelné dvoukřídlé brány o rozměru 6500x2000 mm, které budou u 
obou vjezdŧ na staveniště. 
Aby byl vyloučen přístup nepovolených osob, budou na příjezdových branách umístěny výstraţné 
tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám, při jehoţ porušení by mohlo dojít ke 
zranění osob. Bude zde i značka zákazu vjezdu vozidlŧm bez povolení a cedule s maximálním 
povolenou rychlostí. Na silnicích napojujících se na stavbu budou umístěny cedule upozorňující na 
moţný výjezd vozidel stavby.  
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Dále na přiléhajících ulicích bude umístěna cedule se zákazem parkování kvŧli lepší prŧjezdu těţké 
techniky 
 
 
2.3.6 Staveništní komunikace 
 
Staveniště je napojeno dvěma vjezdy na ramena ulice Labská louka.  V jiţní části však bude 
napojení provedeno přes parcelu 94/133, která je ve vlastnictví města Hradec Králové. S městem je 
dohodnuto pronajmutí části této parcely za účelem dočasné staveništní komunikace. Bude sepsána 
smlouva a podepsána příslušnými osobami. 
Veškeré komunikace a zpevněné plochy jsou zhotoveny ze štěrkové drtě frakce 32/63 tl. 200 mm. 
Materiál potřebný na zhotovení zpevněných ploch dovezou sklápěče a následně dojde k zhutnění 
pojezdem těţkých válcŧ.  
 
3 Nasazení montáţních strojŧ 
 
Nasazením jednotlivých strojŧ, jejich popisem a vyuţitém pro danou etapu se zabývá samostatná 
studie Návrh strojní sestavy a Technologický předpis provádění. 
 
4 Zdroje pro stavbu 
 
4.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 
 
Je nutné znát potřebu elektrické energie pro správnou volbu jističŧ 
Výpočet nutného příkonu elektrické energie: 
 
P=1,1 x {[(0,5 x P1 x 0,8 x P2)
2
] + (0,7 x P1)
 2
}
 0,5
 [kW] 
 
1,1- koeficient ztráty vedením 
0,5 a 0,7- koeficient současnosti elektromotorŧ 
0,8- koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0- koeficient současnosti venkovního osvětlení (zde nemáme) 
P1- příkon elektromotorŧ na staveništi 
P2- Příkon osvětlení vnitřních prostor 
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P1 - příkon elektromotorů na staveništi 
název zařízení 
příkon  
[kW] 
počet 
[ks] 
celkem 
[kW] 
příklepová vrtačka 0,8 2 1,6 
úhlová bruska 1,0 4 4,0 
stacionární jeřáb 37,0 1 37,0 
ohřev vody v buňkách 2,0 2 4,0 
vybavení kanceláří 0,5 2 1,0 
stavební výtah 11,0 2 22,0 
Celkový příkon P1 [kW] 69,6 
 
P2 - příkon osvětlení vnitřních prostor 
prostory příkon [kW] po4et [ks] celkem [kW] 
sanitární buňka 0,072 2 0,144 
buňka se šatnami 0,072 3 0,216 
kancelářská buňka 0,236 2 0,472 
vrátnice 0,058 1 0,058 
Celkový příkon P2 [kW] 0,89 
 
 
 
P=1,1 x {[(0,5 x P1 x 0,8 x P2)
2
] + (0,7 x P1)
 2
}
 0,5
 [kW] 
P=1,1 x {[(0,5 x 69,6 x 0,8 x 0,89)
2
] + (0,7 x 69,6)
 2
}
 0,5
 [kW] 
P= 60,12 kW 
 
Nutný příkon elektrické energie je 60,12 kW. Je dostačující pro naše účely. Návrh bude proveden 
dodavatelem elektrické energie, který zohlední nízké napětí. Dle toho bude dimenzována pojistková 
skříň 
Všechny elektrické rozvaděče na stavbě budou uzemněny. 
 
4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 
Výpočet potřeby vody: 
 
Q n =∑(P n  x K n ) / (t.3600) [l/s]   
 
Q n - Spotřeba vody v l/s 
P n  - potřeba vody v l/den (směna 10h) 
K n - Koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
t – doba odběru 
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Tabulka: 
A- potřeba vody pro provozní účely 
činnost měrná 
jednotka 
počet 
m.j. 
střední norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
celkem [l] 
ošetřování 
betonu m3 168,8 300 50640 
A- Celkem [l] 50640 
B- potřeba vody pro hygienické a sociální účely 
činnost měrná 
jednotka 
počet 
m.j. 
střední norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
celkem [l] 
umyvadla, WC 1 osoba 20 40 800 
sprchy 1osoba 20 50 1000 
B- Celkem [l] 1800 
C- potřeba vody pro údržbu 
činnost měrná 
jednotka 
počet 
m.j. 
střední norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
celkem [l] 
umývání 
pracovních 
pomůcek - - - 200 
umývání bednění m2 762 20 15240 
C- Celkem [l] 15440 
 
 
 
Q n =∑(P n  x K n ) / (t.3600) [l/s] 
 
Q n =(A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (10*3600)  
 
Q n =(50640 *1,6 + 1800*2,7 + 15440*2,0) / (10*3600)  
 
Q n =3,24 l/s 
 
Q= Q n  + 0,2*Q n =3,89 l/s 
 
Prŧtok vody musí být minimálně 3,89 l/s, návrh dimenze potrubí vodovodní přípojky DN 50, která 
bude dostačující pro přípojku kanalizace s DN 150. Zdroj vody je dostačující dle ČSN 75 5455. 
 
 
4.3 Potřeba vody pro poţární účely 
 
Nutné zajištění vody pro poţární účely obstará přípojka hydrantu na ulici Labská louka. 
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5. Likvidace zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladŧ bude uskutečněno po skončení všech stavebních 
a montáţních prací, firmou, která stavbu realizovala. Zařízení bude odstraněno v plném rozsahu 
v dohodnutém čase před kolaudací. Pronajaté kontejnery, stavební výtah a bednění budou odvezeny 
do skladu pronajímatelŧm a to nákladním automobilem s valníkem a hydraulickou rukou. 
Jeřáb bude sloţen a dopraven do skladu pronajímatele nákladním automobilem s návěsem po stejné 
trase, kterou byl na stavbu dopraven (viz. Řešení dopravních tras). 
Veškeré dočasně vybudované přípojky budou odstraněny před začátkem konečné úpravy 
venkovních ploch a komunikací. Rýhy od přípojek budou zasypány a zhutněny. 
 
 
 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Za bezpečnost svých zaměstnancŧ odpovídá zaměstnavatel na základě předpisŧ a nařízení 
souvisejících s výstavbou. Kaţdý pracovník musí být prŧkazně seznámen a proškolen 
s bezpečnostními předpisy. Bezpečnost práce řeší především tyto předpisy: 
 
 zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon) 
 zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce ve znění všech pozdějších novel 
 zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují poţadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 
  NV č.591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 zákon č. 361/2007 Sb., Zákon, kterým se stanoví podmínek ochrany zdraví při práci 
 
 
 
Dŧleţitá ustanovení: 
 
 Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníkŧ od vstupu na staveniště po 
jejich opuštění 
 Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné 
a zdravotní zpŧsobilosti 
 Všichni pracovníci musí mít pracovní ochranné pomŧcky, které z dané činnosti vyplývají 
 Pracovníci musí být prŧkazně  proškoleni z předpisŧ BOZP a musí být proveden zápis do 
stavebního deníkŧ 
 Řádné označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značení) 
 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat 
všechny zhotovitele ke spolupráci s tímto koordinátorem 
 Obsluhovat stroje mohou jen pracovníci, kteří jsou řádně proškolení a mají příslušná 
oprávnění 
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Poţární bezpečnost: 
 
 zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o poţární ochraně; 
 vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek poţární 
bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci); 
 vyhláška č. 268/2001 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách poţární ochrany staveb; 
 nařízení vlády č. 91/2010 Sb., Nařízené vlády o podmínkách poţární bezpečnosti při 
provozu komínŧ, kouřovodŧ a spotřebičŧ paliv; 
 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o poţární ochraně. 
 
 
 
 
 
 
7. Ekologie a ţivotní prostředí 
 
Stavba bude probíhat v souladu s předpisy Ministerstva ţivotního prostředí. Jde zejména o tyto 
předpisy: 
 zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o ţivotním prostředí; 
 zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí; 
 zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny; 
 zákon č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o ţivotním prostředí; 
 zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ; 
 zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonŧ (vodní zákon); 
 zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonŧ (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
 zákon č. 388/1991 Sb., Zákon ČNR o Státním fondu ţivotního prostředí; 
 zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší; 
 vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadŧ; 
 
 
Tabulka odpadů: 
Název Kód odpadu Způsob likvidace 
Železo a ocel 17 04 05 Skladování, odvoz do kovošrotu 
Beton 17 01 01 Skládka 
Papírový a lepenkový 
obal 
17 01 01 Spalovna 
Směsný stavební a 
demoliční odpad 
17 09 04 Skládka 
Dřevo čisté 17 02 01 Spalovna 
Dřevo znečištěné  17 02 04 Spalovna 
Směsný komunální 
odpad 
20 03 01 Skládka 
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 Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváţeny odbornou 
firmou zabývající se nakládání s odpady. Zpŧsob likvidace odpadŧ bude doloţen při 
kolaudačním řízení. 
 Dle vyhlášky je dodavatel povinen udrţovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních činností je povinen minimalizovat 
negativní vlivy na ţivotní prostředí a to zejména: 
 Ochrana okolí před nadměrným prachem: kropení, textilie na plotech 
 Ochrana okolí před nadměrným hlukem: provádění činností jen ve pracovní době a to 
v pracovní dny od 7:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 16:00 hod. Výjimky se udělují jen ve 
výjimečných případech 
 Odpady budou prŧběţně odváţeny po naplnění kontejnerŧ na ně určených 
 Zabránění znečištění pŧdy a podzemních vod ropnými látkami: stroje musí být v bezvadném 
stavu, nechme docházet k úniku provozních kapalin, pravidelná kontrola 
 Pracovních stroje musí být před odjezdem ze staveniště očištěny, aby nedošlo ke znečištění 
komunikace, případně nevyhnutelné znečištění komunikace musí být neprodleně odstraněno 
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Autodomíchávač SCHWING Stetter Heavy Duty Line 
 
Slouţí k dopravě betonové směsi na staveniště, kde bude betonovou směs lít přímo do autočerpadla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://simbaltic.lv/wp-content/uploads/2013/08/SCHWING-Stetter-Heavy-Duty1.jpg 
 
Jmenovitý objem 7 m3 
Geometr. Objem 12,56 m3 
Stupeň plnění 55,7 % 
Sklon bubnu 12,2 ° 
Otáčky bubnu 0-12 (U/m) 
Vodní nádrţ 190-650 l 
Hmotnost nástavby (verze FH) 3540  
A- Délka 6 005 mm 
B- Šířka 2 400 mm 
C- Prŧměr bubnu 2 300mm 
D- Výška násypky 2 427mm 
E- Prŧjezd výška 2 436 mm 
G- Převis 1 136 mm 
H- Výsypná výška 1 022 mm 
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Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
 
Bude dopravovat betonovou směs z autodomíchávače na místo pokládky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.schwing.de 
 
Výloţník: 
Vertikální dosah 44,7 m 
Horizontální dosah 40,9m 
Skládání výloţníku R 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4m 
Pracovní rádius otáčení 380° 
Systém zapatkování SX 
Zapatkování podpěr (přední/zadní) 8,30/8,30 m 
 
Čerpadlo: 
Pohon 535 l/min 
Dopravní válec 230x2000 mm 
Hydraulický válec 110 / 75 mm 
Počet zdvihŧ 27 / min 
Dopravované mnoţství 136 m3 /h 
Max. tlak betonu 85 barŧ 
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Návěsová souprava- Scania R420 s valníkovým návěsem Kogel 
 
Pro dovoz výztuţe delší jak 7,5m a jeřábu na stavbu. 
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Technické parametry: 
Zdvihový objem 11 700 cm3 
Největší výkon 309 kW při 1800 ot/min 
Provozní hmotnost tahače 7 300 kg 
Celková hmotnost soupravy 40 000 kg 
Rozvor náprav 3700 mm 
Vnější rozměry 5940 x 2430 x 3540 mm 
Pneu 315/70 R 22,5 
Objem nádrţe paliva 400 l 
Objem nádrţe AdBlue 75 l  
Největší rychlost 90 km/h (omezovač) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdroj: http://cloudlakes.com/data_images/models/scania-r420/scania-r420-01.jpg 
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Valník s hydraulickým jeřábem 
  
Valník Renault KERAX 420 DCI 8X4 s hydraulickým ramenem. Bude pouţit na dopravu bednění  
a výztuţí menších jak 7,5m. 
 
Celková hmotnost včetně nákladu 32 000 kg 
Nosnost 16 560 kg 
Šířka vozidla 2 550 mm 
Výška vozidla 3 105 mm 
Délka loţné plochy 7 500 mm 
Šířka loţné plochy 2 500 mm 
Bočnice sklápěcí 
 
Nosnost hydraulické ruky v závislosti  
na vzdálenosti od osy ukotvení: 
3.1 m - 5200kg 
4.5 m - 3600kg 
6.3 m - 2500kg 
8.2 m - 1860kg 
10.3m - 1480kg  
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://images.autoline.bo/s/camion-camion-caja-abiertaRENAULT-KERAX-420-DCI-OPEN-BOX-WITH-HIAB-166-B-3-HI-DUO-CRANE--
-3_big--15080701370561143900.jpg 
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Uţitkový vŧz 
 
Uţitkový vŧz Volkswagen Crafter bude pouţit k dopravě drobného materiálnu a nářadí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.practika.ua/assets/images/vip_buses/VolksWagenCrafter.png 
 
 
 
 
Celková hmotnost včetně nákladu 3 500 kg 
Nosnost 1 470 kg 
Šíčka vozidla 1 990 mm 
Výška vozidla 2 705 mm 
Délka vozidla 5 905 mm 
Objem nákladového prostoru 11 m3 
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Věţový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B8 Fr.tronic 
 
Stacionární věţový jeřáb LIEBHERR s horní otočí bude slouţit k sekundární dopravě na stavbě. 
Bude přemisťovat výztuţ z nákladního návěsu na skládku a poté i na místo zabudování výztuţe. 
Také bude přesouvat bednění DOKA do vyšších podlaţí.  
Jeřáb bude sestaven pomocí autojeřábu dle montáţní technologie výrobce 
Maximální dosah modelu je 60m, nám bude stačit výloţník s dosahem pouze 35m 
Věţový jeřáb bude na stavbu dopraven pomocí nákladního automobilu Scania s valníkovým 
návěsem Kogel. 
 
Maximální výška háku 63,4 m 
Maximální nosnost 8,0 t 
Maximální poloměr 35,0 m 
Nosnost v max. poloměru 4 050 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.liebherr.com/CC/de-DE/region-FR/products_cc.wfw/id-15075-0/measure-metric 
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Stavební výtah NOV 650 
 
Na stavbě budou umístěny 2 stavební výtahy, které budou slouţit k přepravě osob, nářadí a 
drobnějšího materiálu. Výtah je certifikovaný i pro přepravu osob. 
 
 
 
 
 
 
 
nosnost 650kg/ 8 osob 
rychlost 28m/ min 
Max výška 100m 
Rozměr kabiny D x Š x V 1,9 x 1,2 x2,6 m 
Příkon 2x 5,5 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Zdroj: http://www.vytahy-stavebni.cz/stavebni-vytahy/#nov650 
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Stavební samohybná plošina Genie S-45 
 
Plošina bude slouţit k instalaci bezpečnostního zábradlí po obvodu objektu před armováním 
Bude dopravena na stavbu nákladním automobilem s valníkem a hydraulickou rukou. Naloţena 
bude u pronajímatele jeřábem a na stavbě bude vyloţena pomocí stavebního věţového jeřábu. 
 
 
Max pracovní výška  15,72 m 
Délka plošiny 0,76 m 
Šířka plošiny 1,83 m 
Délka sloţeného stroje (transport) 6,80 m 
Výška sloţeného stroje 2,49 m 
Šířka sloţeného stroje 2,24 m 
Hmotnost v koši při max. dosahu 227 kg 
Rychlost pojezdu (4x4) 7,7 km/h 
Hmotnost (4x4) 6709 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.statech.cz/userfiles/file/1428997302_S%2040-45,%20S%2040-45%20Trax.pdf 
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Vibrační lišta RVH 200 2,5m  
 
Vibrační lišta bude slouţit ke zhutnění betonu. Má odpruţenou ovládací rukojeť a dostane se aţ do 
okrajŧ stropní desky. Pro naše účely pouţijeme pracovní lištu šířky 2,5m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:  
http://mbn.cz/assets/uploads/34/bada28b9b9950c5ed63179c9577a8cc3-full.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délka lišty 2,5 m 
Motor Benzinový Honda 
GX25 
Objem motoru 25 cm
3
 
Hmotnost 19,0 kg 
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Úhlová bruska Metabo WEV 10-125 Quick 
 
 
Bude slouţit k drobným dořezávkám při pokládce výztuţe. 
 
 
Příkon 1 000 W 
Počet otáček 10 500 / min 
Prŧměr kotouče 125 mm 
Točivý moment 2,7 Nm 
Délka kabelu 4 m 
Hmotnost  2,1 KG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.rucni-naradi.cz/metabo-wef-10-125-quick-uhlova-bruska?gclid=CPTG16zEjcsCFeIp0wodFAgC2g 
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Příklepová vrtačka Bosch PSB 750 RCE 
 
 
Příkon 750 W 
Max. kroutící moment 10 Nm 
Max. otáčky 3 000 ot/min 
Hmotnost 2,8Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: https://www.kasa.cz/vrtacka-bosch-psb-750-rce-priklepova-sada-19-ks-prislusenstvi-
zelena/?gclid=CNfA1Pja9MsCFUgq0wodx9YE3w  
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2.1 Obecné informace 
 
2.1.1 Poloha staveniště 
  
Staveniště se nachází na parcelách č94/1,94/14,94/66,94/15 k.ú. Hradec Králové. Pozemek je 
situován v bytové zástavbě v ulici Labská louka. Vjezdy na staveniště jsou zajištěny ze dvou částí 
této ulice. 
 
2.1.2 Nákladní automobily 
 a) Doprava betonu a Autočerpadla SCHWING 
 b) Doprava výztuţe 
 c) Doprava bednění Doka 
  
Trasa č. 1 - Doprava betonu a Autočerpadla SCHWING 
  
Beton bude dopravován z betonárny CEMEX Hradec Králové- Slezské Předměstí. Je stejného místa 
vyrazí i také Autočerpadlo SCHWING. Trasa vede přes městský okruh a bude dlouhá 6,6km. 
 Trasa povede z betonárny po ulici U Tratí. Poté odbočí vpravo na silnici I. Třídy Bratří 
Štefanŧ, která se dále mění na ulici Víta Nejedlého.  Na světelné křiţovatce se odbočí vlevo na 
Gočárŧv okruh. Po 2km je světelná křiţovatka, kde zahne doleva na silnici III třídy Zborovská. Po 
2,1km je odbočka vpravo na ulici Labská louka, kde se nachází stavba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 
 
Prŧjezd autodomíchávače Stetter bude bezproblémový. Nenachází se zde ţádné zúţení, podjezdy, či 
mosty, které by znemoţnily prŧjezd. Dále jsou popsány body zájmu: 
74 
  
 Křiţovatka při napojení z ulice U Trati na ulici Bratří Štefanŧ. Poloměr zatáčky 12,5m. 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 
 
 Světelná křiţovatka z ulice Víta Nejedlého na Gočárŧv okruh. Poloměr otáčení 32m. 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 
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 Světelná křiţovatka Gočárova okruhu a ulice Zborovská, poloměr otáčení je 24m. 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 
 
 Odbočka z ulice Zborovská na ulici Labská louka, poloměr otáčení je 12,5m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 
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Trasa č.2 - Doprava výjezd výztuţe do betonu 
  
Výztuţ délky přes 7,5m bude přepravována vozidlem Scania s valníkovým návěsem. Zbylá výztuţ 
bude přepravena nákladním automobilem s valníkem a hydraulickým jeřábem a to z dŧvodu 
komplikované přístupnosti pro nákladní automobil s návěsem 
 Dodavatelem je firma Ferona, a.s., která sídlí na ulici Váţní, vzdálené 6,5km, nedaleko betonárny. 
Dopravní trasu řešíme tedy jen na ulici Kladská, po napojení na ulici Víta Nejedlého stejná, jako u 
trasy číslo jedna. 
Navíc musíme řešit prŧjezd nákladního automobilu s návěsem přes staveniště. 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz 
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 Výjezd z ulice Váţní na ulici Kladskou. Poloměr zatáčky je 42m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 
 
Napojení ulice Kladská na ulici Víta Nejedlého. Poloměr zatáčky 35m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.mapy.cz/ 
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Doprava na ulici Labská Louka: 
Pro lepší prŧjezdnost ulicí budou na jejím začátku cedule se zákazem stání doplněné o značku 
,,Pozor výjezd vozidel stavby“. 
Nákladní automobil s návěsem (vyobrazen 2x) se musí zatočit o 90º. Obě odbočky vyhoví. 
 
 
 
Zdroj: https://www.google.cz/maps 
 
 
 
Trasa č. 3 - Doprava zapŧjčené výztuţe DOKA 
  
Bednění DOKA bude zapŧjčeno u firmy Prima spol. s.r.o , která sídlí vedle betonárny CEMEX, 
dodávající na stavbu beton. Řešení dopravní trasy je tedy stejné. Přepravu bude zajišťovat 
valníkový nákladní automobil s hydraulickou rukou. Z dŧvodu komplikované přístupnosti pro 
nákladní automobil s návěsem. 
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1. Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se a úplnost projektové dokumentace, povolení, technických zpráv, technologických 
předpisŧ a potřebných výkresŧ. Dokumenty musí být v souladu s vyhláškou č. 183/2006 Sb. O 
územním plánování a stavebním řádu. 
Stavební deník dle ČSN 73 0212-5. 
 
2. Přejímka pracoviště 
 
Pracoviště se přebírá po pracovní četě zhotovující svislé konstrukce. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora. Kontroluje se geometrická přesnost 
(svislost a vodorovnost) a poloha obvodových a vnitřních nosných konstrukcí dle ČSN EN 
1996-2. Stavbyvedoucí zkontroluje neporušenost a vazbu nosných konstrukcí. Tabulka 
přípustných odchylek z normy ČSN EN 1996-2: 
 
 
3. Přejímka bednění 
 
Kontroluje se mnoţství bednění, jeho druh a stav. Bednění nesmí být poškozeno prasklinami, 
zářezy, nebo jiným poškozením dle podkladŧ výrobce. Spolu s bedněním jsou dodány i zábradlí, 
která se také kontrolují. 
 
4. Pracovní četa 
 
Provede se kontrola dokladŧ o klasifikaci pracovníkŧ pro danou činnost. Dále se kontroluje 
jejich správný počet pro plynulost výstavby dle projektové dokumentace.  
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5. Dodaní výztuţe 
 
Kontroluje se mnoţství a neporušenost/rovnost dodaného materiálu. Dodání prohlášení o shodě 
dle ČSN EN 10 080.  Kaţdý prvek musí být jednoznačně identifikovatelný. Kontroluje, zda 
nemá orezlý, nebo mastný povrch. V dodacích listech se kontroluje správný druh výztuţe, 
kontrola štítkŧ, namátkou se provede měření prŧměru a délky výztuţe.  
 
6. Skladování výztuţe 
 
Kontrola správného skladování a označení jednotlivých svazkŧ štítky. Výztuţ nesmí být 
znečištěné, skladuje se na dřevěných prokladkách tak, aby byla vţdy minimálně 100mm od 
zpevněné plochy.  Při dopravě z místa skládky na místo určení musí být řádně uvázána a nesmí 
se s ní manipulovat nad dělníky. 
 
 
7. Dodávka betonové směsi 
 
Stavbyvedoucí kontroluje u kaţdé dodávky betonové směsi dodací list, odpovídá-li beton 
údajŧm dle projektové dokumentace. Na dodacím listu kontroluje zejména pevnostní třída, 
stupeň vlivu prostředí, přísady, stupeň konzistence a doba záměsu (viz tabulka). Všechny 
vlastnosti musí odpovídat ČSN EN 206-1. 
 
 
 
 
8. Klimatické podmínky 
Stavbyvedoucí provádí kaţdý den realizace kontrolu klimatických podmínek. Zapisuje aktuální 
stav počasí (rychlost větru, maximální a minimální teplotu a viditelnost) do stavebního deníku.  
Betonáţní práce mohou probíhat, pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C po celou dobu 
tvrdnutí. Při intenzitě deště nad 5 mm/h nemŧţe betonáţ pokračovat. Betonáţ stropní 
konstrukce nebude prováděna při rychlosti větru nad 20 km/h, nebo sníţené viditelnosti pod 
30m. 
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9. Bednění stropní konstrukce 
 
Kontrola povrchu bednění, zda byl zbaven nečistot a natřen odbedňovacím nátěrem. Statik 
zkontroluje provedení bednění tak, aby bylo dostatečně únosné a bylo zajištěno, ţe během 
betonáţe nemohlo dojít k jeho posunutí. Stavbyvedoucí provede kontrolu těsnosti a geometrické 
přesnosti dle projektové dokumentace.  
Bednění provádí pouze pracovníci řádně proškolení pro systémové bednění DOKA. 
 
 
10. Prostupy v konstrukci 
 
Stavbyvedoucí zkontroluje řádné provedení bednění prostupŧ. Kontroluje se těsnost, pevnost, 
tuhost, zajištění proti posunutí, rozměry a umístění daného bednění. 
 
11. Uloţení výztuţe do konstrukce 
Stavbyvedoucí, statik a technický dozor investora zkontroluje armování stropní desky. 
Kontrola dle ČSN EN 13670 zahrnuje: 
- Shoda prŧměru, polohy a přesahu výztuţe dle PD 
- Řádné svázání a zabezpečení proti posunutí během betonáţe 
- Minimální krytí výztuţe (pomocí distančních tělísek) 
Tabulka povolených odchylek dle ČSN EN 13 670: 
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12. Ukládání betonu 
Maximální výška ukládání betonu do bednění je 1,5m. Betonáţ smí být prováděna jen při 
teplotách přes 5°C bez nutnosti pouţití opatření pro betonáţ za nízkých teplot. Všechny prvky 
výztuţe musí být řádně zabetonovány dle projektové dokumentace s dodrţením minimálního 
krytí. Ukládání betonu musí probíhat tak, aby nedocházelo k nadměrnému namáhání bednění. 
Kontroluje se výška betonové vrstvy dle PD.  
 
13. Hutnění betonu 
Hutnění betonu musí probíhat systematicky, aby došlo k dokonalému zchutnění betonové směsi. 
Nemělo by dojít k vyloučení cementového mléka na povrch betonu. 
 
14. Stroje a nástroje 
 
Kontrola správného pouţívání pracovních strojŧ, zda nejsou přetěţovány, nebo nehrozí úraz 
pracovníka, nebo poškození zařízení. Kontrolu provádí mistr a obsluha daného stroje. 
 
15. Odběr vzorkŧ betonu 
Stavbyvedoucí odebírá vzorky při vyprazdňování a to cca 0,3m3 betonu z autodomíchávače dle 
ČSN EN 12 350-2. 
Během betonáţe se odeberou minimálně 3x vzorky po 0,3m3 betonu z domíchávače v mnoţství 
asi 1,5 násobku potřebného mnoţství ke zkoušce. Tento beton se ukládá do zkušebních forem 
(krychle o hraně 150mm) a zhutní se. Vzorek se popíše štítkem s datem odebrání, druhem 
betonu a výškou sednutí kuţele. Zkušební tělesa jsou ponechána ve formě v prostředí o teplotě 
cca 5°C ± 5°C minimálně 16h, maximálně 3 dny. 
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Je nutné zabránit otřesŧ, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloţí do prostředí s relativní 
vlhkostí vzduchu přes 95% a teplotě 20°C ± 2°C. 
Na vzorcích se provádí tyto zkoušky: 
- kontrola konzistence směsi sednutím dle ČSN EN 12 350-2 
- kontrola zhutnitelnosti dle ČSN EN 12 350-4 
- odběr vzorku pro krychelnou zkoušku.  
Vyrobí se krychle o hraně 150mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2 na kterých se po 
28 dnech zjišťuje: 
- pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
- pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 
- pevnost v příčném tahu DLE ČSN EN 12 390-6 
- objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
 
16. Ošetřování betonu 
 
Doba ošetřování betonu závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13 670. Beton se musí zajistit 
proti nadměrnému vysychání povrchu a to pouţitím folii, nebo kropením. Teplota povrchu 
nesmí klesnout pod 5st do nárŧstu pevnosti betonu na hodnotu 5Mpa. 
 
17. Moţnost odbednění 
O moţnosti odbednění/ částečného odbednění rozhodne statik a je proveden zápis do stavebního 
deníku. 
 
18. Kontrola povrchŧ 
 
Vizuální kontrola povrchŧ betonu. Stavbyvedoucí kontroluje zda  na povrchu nejsou výstupky, 
praskliny, štěrková hnízda, nebo díry. Dále kontroluje celistvost povrchŧ a neporušenost hran. 
 
19. Odbednění 
Po nárŧstu dostatečné pevnosti betonu rozhodne statik o odbednění. Kontroluje se, aby nedošlo 
k poškození povrchŧ a hran. Při demontáţi bednění se postupuje tak, aby nedocházelo 
k nadměrnému zatíţení konstrukce. 
 
20. Kontrola pevnosti betonu 
 
Kontrola se provádí na hotové konstrukci pomocí Schmidtova tvrdoměru dle ČSN 73 1373.  
Při této zkoušce se zjišťuje velikost odrazu úderného beranu přístroje od zkoušeného povrchu, 
z toho se stanoví pevnost betonu v tlaku. Kaţdé upravení zkušební místo musí být nejméně 
0,04m2 veliké a vzdálené od hran tělesa minimálně 60mm. Místa úderu při jednotlivých 
zkouškách musí být od sebe vzdálena minimálně 60mm. Hodnota pevnosti betonu v tlaku se 
poté určí pomocí tabulky A.1 dle směru úderu a hodnoty vychýlení.  
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21. Závěrečná geometrická přesnost 
 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují správnost a úplnost provedení stropní 
konstrukce, zda je v souladu s projektovou dokumentací. Velikost maximálních odchylek musí 
být menší, neţ je v ČSN EN 13 670. Tabulky z normy:  
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Tabulka KZP je v příloze B2.1 
 
 
 
Seznam pouţitých norem: 
ČSN EN 1996-2   Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 1373   Nedestruktivní zkoušení betonu 
ČSN EN 10 080  Ocel pro výztuţ do betonu 
ČSN EN 12 350-2-7  Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN EN 12 390-1-7    Zkoušení ztvrdlého betonu- 
ČSN EN 13 670  Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1  Betonové vlastnosti, ukládání, výroba 
Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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1. Obecné poţadavky na BOZP 
 
V této zprávě se popisuje zajištění bezpečnosti práce a omezení rizik na staveništi, na objektu a 
v jeho blízkosti podle platných nařízení vlády a legislativy. Pracovníci jsou povinni dodrţovat dané 
předpisy a pouţívat osobní ochranné pracovní pomŧcky. Zhotovitel musí zajistit ochranné pomŧcky 
pro všechny pracovníky a zajistit základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu 
Vzhledem k velikosti stavby bude najat koordinátor BOZP, který bude dohlíţet na dodrţování 
bezpečnostních předpisŧ. Za jejich porušení bude dělníkŧm udělovat pokuty. 
Bezpečnost práce je stanovena především těmito předpisy: 
 
 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 Zákon č 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 
vztahy 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní  
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o zpŧsobu evidence úrazŧ, hlášení a zasílání záznamŧ o úrazu 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 362/2007 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 Nařízení vlády č 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 
strojŧ, technických zařízení, přístrojŧ a nářadí 
 Nařízení vlády č 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi 
 
 
2. Vybrané poţadavky z nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliţších poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 
1) Poţadavky na zajištění staveniště 
a) riziko - vniknutí nepovolených osob na staveniště 
opatření – staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0m po jeho obvodě 
 
b) riziko – vstup nepovolených osob na staveniště 
opatření – na oplocení a u vstupŧ budou cedule se zákazem vstupu nepoveleným osobám 
 
c) riziko – vjezd neoprávněných vozidel na stavbu 
opatření – zřetelné označení vjezdu na staveniště se zákazovou značkou mimo vozidel 
stavby 
 
d) riziko – nebezpečí úrazu strojem, materiálem, nebo břemenem 
opatření – pouţívání ochranných pomŧcek, obsluha stroje bude mít všechny potřebná 
osvědčení  
 
2) Zařízení pro rozvod energie 
a) riziko – přetíţení elektrického rozvodu, porušení kabelu vlivem těţkých strojŧ, poţár 
zpŧsobený zkratem, úraz elektrickým proudem 
opatření – správné naddimenzování elektrické sítě na stavbě. V místě kříţení s komunikací 
bude kabel uloţen ve chráničce. Rozvodná skříň bude řádně označena a pravidelně 
kontrolován její stav 
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3) Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
a) riziko – nebezpečí pádu z výšky 
opatření – všechny pracoviště ve výškách jsou opatřena ochranným zábradlím  
 
b) riziko – mimořádné události, které mohou zapříčinit nestabilitu konstrukce 
opatření- pravidelné kontroly konstrukcí 
 
c) riziko – nebezpečí zpŧsobená nepříznivými povětrnostními podmínkami 
opatření- v případně nepříznivých povětrnostních podmínek jsou právě na stavbě 
pozastaveny (práce na plošinách a lešeních do rychlosti větru 8m/s, sníţená viditelnost pod 
30m, teplotní omezení) 
 
4) Obecné poţadavky na obsluhu strojŧ 
a) riziko – poškození stroje zpŧsobené špatnou obsluhou stroje, přetíţení stroje, převrácení 
stroje 
opatření – stroje obsluhují jen pracovníci řádně proškolení, případně s příslušnými prŧkazy a 
oprávněním 
 
b) riziko – zřícení břemena na osobu, přimáčknutí osob 
opatření – manipulace se zavěšenými břemeny nesmí probíhat nad pracovníky a mino 
prostor staveniště 
 
5) Dopravní prostředky na přepravu betonových směsí  
a) riziko – nebezpečí převrácení čerpadla, ohroţení pracovníkŧ 
opatření – čerpadlo bude umístěna a zapatkováno na dostatečně únosné pŧdě/komunikaci 
 
6) Čerpadla směsí  
a) riziko – nebezpečí vzniku nadměrného namáhání/ přetíţení bednící konstrukce 
opatření – dělníci zajistí vyústění hadice tak, aby nedošlo k nadměrnému namáhání bednění 
 
b) riziko – nebezpečí nedovoleného pohybu výloţníku, či zachycení výloţníku o  konstrukci 
při pochybu autočerpadla  
opatření – přeprava autočerpadla bude probíhat pouze se sloţeným výloţníkem v přepravní 
poloze 
 
7) Vibrátory   
a) riziko - nebezpečí poškození vibrátoru 
opatření - vibrátor bude pouţívat jen proškolená osoba podle návodu výrobce 
 
8) Společná ustanovení o zabezpečení strojŧ při přerušení a ukončení práce 
a) riziko - vznik závad, nebo pracovních odchylek 
opatření – pravidelná kontrola stavu stroje obsluhou, veškeré závady jsou hlášena 
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b) riziko – samovolné spuštění stroje, samovolný pohyb stroje 
opatření – obsluha provede při opuštění stroje zabezpečení proti jeho samovolnému 
spuštění, pohybu, nebo pouţití neoprávněnou osobou. Obsluha vţdy vyjme klíče ze 
zapalování 
 
9) Stavební výtahy 
a) riziko – zřícení kabiny výtahu vlivem technické závady 
opatření – stavební výtahy budou pravidelně podrobovány kontrolám a revizím 
 
 
10)  Skladování a manipulace s materiálem 
a) riziko – nebezpečí úrazu při skladování materiálu 
opatření – materiál musí být skladován dle podkladŧ výrobce, musí být dodrţeny maximální 
výšky skladování a vrstvení materiálu 
 
b) riziko – nebezpečí poškození materiálu skladovaném na skládce 
opatření – skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, dostatečně únosné 
 
c) riziko – nebezpeční poškození materiálu skladovaného na sobě 
opatření – materiál (bednění) bude skladován na paletách výrobce 
 
11)  Betonářské práce a práce související 
a) riziko – nebezpečí poškození bednění při montáţi a demontáţi 
opatření – bednění bude sestaveno dle návodu výrobce, osobami řádně proškolenými na 
daný systém bednění (DOKA) 
 
b) riziko – nebezpečí zranění osob při montáţi a demontáţi 
opatření – bednění bude sestaveno dle návodu výrobce, osobami řádně proškolenými na 
daný systém bednění (DOKA) a sestaveno dle technologického předpisu 
 
c) riziko - špatný stav konstrukce, rŧzné závady v ní 
opatření -  před zahájením betonáţe provede kontrolu prověřená osoba, vše prohlédne, 
zkontroluje a provede zápis do stavebního deníku 
 
12)  Přeprava a ukládání betonové směsi 
a) riziko – nebezpečí zranění osob při čerpání betonové směsi pádem z výšky 
opatření – po obvodu betonované plochy bude instalováno zábradlí 
 
b) riziko – nebezpečí zborcení bednění během betonáţe 
opatření- před betonáţí provede statik kontrolu bednění a provede se zápis do stavebního 
deníku 
 
c) riziko - nebezpečí zranění při čerpaní betonu 
opatření – zajistí se dostatečná komunikace mezi obsluhou čerpadla a obsluhou výsypky  
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13) Odbedňování 
a) riziko – nebezpečí zřícení odbedňované konstrukce vlivem předčasného odbednění 
opatření – předčasné odbednění je moţné jen na pokyn zodpovědné osoby 
 
b) riziko – nebezpečí zranění nepovolaných osob v prostoru odbedňování 
opatření – daný prostor bude zajištěn před vstupem nepovolených osob 
 
c) riziko- nebezpečí úrazu, nebo přetíţení konstrukce uskladněným bedněním 
opatření – prvky bednění budou uloţeny na určená místa na skládce 
 
14) Montáţní práce 
a) riziko – nebezpeční zranění osob a poškození konstrukce 
opatření – pracovníci pouţijí montáţní a bezpečnostní pomŧcky stanovené 
v technologickém předpisu 
 
b) riziko – nedostatečná síla zdvihacího prostředku pro zdvihnutí zavěšených břemen, 
zasypání, přimrznutí, nebo přilnutí břemen 
opatření – zvedání a přemisťování břemen bude probíhat dle předpisŧ, v případě přilnutí, 
nebo přimrznutí břemene k podkladu, nesmí být břemeno zvedáno 
 
3. Vybrané poţadavky z nařízení vlády 362/2006 Sb., o bliţších poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
Další poţadavky na zpŧsob organizace práce a pracovních postupŧ, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a pouţívání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancŧm pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
1) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
a) riziko – nebezpečí zranění pracovníkŧ zpŧsobené nedostatečným zabezpečením 
konstrukce 
opatření – budou zřízeny ochranné konstrukce odpovídající práci ve výškách 
b) riziko – špatná konstrukce zábradlí 
opatření – zábradlí se bude dostatečně vysoké, se zaráţkou u podlahy 
 
 
2) Pouţívání ţebříkŧ 
a) riziko – nebezpečí zranění osob při vstupu na ţebřík a výstupu ze ţebříku 
opatření – pracovník bude vţdy postupovat čelem k ţebříku 
 
b) riziko – nebezpečí úrazu při přenášení břemen po ţebříku 
opatření – pracovník mŧţe nést na ţebříku maximálně 15kg 
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c) riziko – nebezpečí zranění pracovníka 
opatření – po ţebříku vystupuje vţdy maximálně jedna osoba 
 
d) riziko – nebezpeční zborcení či prokluzu ţebříku 
opatření – ţebřík bude stát na rovném podkladu, tak aby byla zajištěna jeho stabilita 
 
3) Zajištění proti pádu předmětŧ a materiálŧ 
a) riziko – nebezpečí zranění pracovníkŧ vlivem padajícího nářadí, nástrojŧ, nebo materiálu 
opatření – materiály, nářadí a pracovní pomŧcky budou ve výšce uloţeny nebo 
skladovány stabilně a dál od volného okraje, aby nedošlo k jejich pádu, nebo  
shození 
 
 
4) Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
a) riziko – nebezpečí zranění pracovníkŧ vlivem padajících nářadí, nástrojŧ či jiných 
pracovníkŧ 
opatření – bude vymezeno pásmo, kde pod pracovníky bude zakázaný vstup 
b) riziko – špatná konstrukce zábradlí 
opatření – zábradlí se bude dostatečně vysoké, se zaráţkou u podlahy 
 
 
5) Shazování předmětŧ a matriálŧ 
a) riziko – nebezpečí zranění pracovníkŧ zpŧsobené shazováním nářadí a materiálŧ 
opatření – z konstrukcí nebudou shazovány ţádné materiály 
 
6) Dočasné stavební konstrukce 
a) riziko – špatný stav dočasné konstrukce 
opatření – dočasné konstrukce budou pravidelně kontrolovány 
 
b) riziko – špatná montáţ lešení 
opatření – lešení bude sestaveno dle podkladŧ výrobce osobami odborně zpŧsobilými  
 
7) Přerušení práce ve výškách 
a) riziko – nebezpečí zranění pracovníkŧ zpŧsobené klimatickými podmínkami 
opatření – práce budou přerušeny v případě nepříznivých klimatických podmínek. 
Maximální rychlost větru při provádění prací je 11m/s, při práci na lešeních a plošinách 
8m/s. Při sníţené viditelnosti pod 30m a teplotě pod -10ºC 
 
8) Školení zaměstnancŧ 
a) riziko – nebezpečí úrazu pracovníkŧ zpŧsobené nenadrţením BOZP 
opatření – všichni pracovníci budou před začátkem prací řádně a prokazatelně proškoleni 
v BOZP 
b) riziko – špatná konstrukce zábradlí 
opatření – zábradlí se bude dostatečně vysoké, se zaráţkou u podlahy 
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4. Nařízení vlády 378/2006 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečný provoz a 
pouţívání strojŧ, technických zařízení, přístrojŧ a nářadí 
 
Dále bude brán ohled na následující předpisy:  
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 
Další poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnancŧ 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 
Další poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 
Další poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání pojízdných plošin 
 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 
Další poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro plynulou dopravu nákladŧ 
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Stavba: 003 Bytový dům hradec králové
Objekt: 03 Bytový dům hradec králové
Rozpočet: 03 stropní konstrukce
Objednatel: BOOS, a.s. Horova 3121/68 IČO: 00558249D
Brno – Ţabovřesky PSČ 61600 DIČ: CZ 00558249
Zhotovitel: IČO:
DIČ:
Vypracoval: Marek Šušlík
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v dne 25.5.2016
Za objednatele
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáţ Celkem %
4 HSV 1 351 813,04 694 986,66 2 046 799,70 80
99 HSV 0,00 440 164,24 440 164,24 17
VN VN 0,00 59 687,13 59 687,13 2
Cena celkem 1 351 813,04 1 194 838,03 2 546 651,07 100
0,00
1 135 150,90
0,00
0,00
0,00
0,000,00
Za zhotovitele
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2 546 651,07
59 687,13
0,00
Poloţkový rozpočet stavby
534 797,00
-0,07
3 081 448,00
2 546 651,07
2 486 963,94
59 687,13
1 351 813,04 1 194 838,03
Dodávka Montáž Celkem
1 351 813,04
Vedlejší náklady
Vodorovné konstrukce
Staveništní přesun hmot
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Poloţkový rozpočet  
S: 003 Bytový dům hradec králové 
O: 03 Bytový dům hradec králové 
R: 03 stropní konstrukce 
  
     
  
P.č
. 
Číslo 
položky Název položky MJ 
množstv
í 
cena / 
MJ Celkem 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce       2 046 
799,70 
1 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 168,80476 2 585,00 436 360,30 
    (16,630*53,06-(2,78*4,6)*3)*0,2   168,80476     
2 411351101RT
4 
Bednění stropů deskových, bednění ,zřízení, systémové, 
včetně podepření, tl. stropu 20 cm 
m2 762,68815 353,50 269 610,26 
    1.místnost : 7,735*5,035+0,25*1,6+7,735*5,35   80,72798     
    2.místnost : 7,6*7,735   58,78600     
    3.místnost : 7,3*7,735   56,46550     
    4.místnost : 7,3*7,735   56,46550     
    5.místnost : 7,3*7,735   56,46550     
    6.místnost : 7,735*5,35+0,25*1,6+5,335*7,735   83,04848     
    7.místnost : 
8,135*5,035+0,3*1,315+3,57*0,3+3,05*8,135+2,1*0,75 
  68,81198     
    schodiště : 2,4*3,05+3,2*4,5   21,72000     
    8.místnost : 8,135*5,05+ 0,7*2,1   42,55175     
    9.místnost : 8,135*4,75+0,7*2,1   40,11125     
    schodiště : 2,4*3,05+3,2*4,5   21,72000     
    10.místnost : 8,135*5,05+ 0,7*2,1   42,55175     
    11.místnost : 8,135*4,75+0,7*2,1   40,11125     
    schodiště : 2,4*3,05+3,2*4,5   21,72000     
    12.místnost : 
8,135*5,385+0,250*1,380+0,25*3,570+3,05*8,135+0,75*2,
1 
  71,43123     
3 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 762,68815 98,70 75 277,32 
    Položka pořadí 2 : 762.68815   762,68815     
4 411361221R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10216(E) t 26,19330 30 730,00 804 920,11 
5 411361921RT
5 
Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm KH20 
t 3,06910 28 140,00 86 364,47 
6 411361921RT
9 
Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
150/150 mm KY80 
t 13,23700 26 270,00 347 735,99 
7 417351215RT
1 
Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu, 
věncovka Porotherm 7 x 33 x 19,5 cm bez izolantu 
m 141,50000 187,50 26 531,25 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       440 164,24 
8 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1 
709,37570 
257,50 440 164,24 
    Položka pořadí 7 : 141.50000   141,50000     
    Položka pořadí 6 : 13.23700   13,23700     
    Položka pořadí 5 : 3.06910   3,06910     
    Položka pořadí 4 : 26.19330   26,19330     
    Položka pořadí 3 : 762.68815   762,68815     
    Položka pořadí 2 : 762.68815   762,68815     
Díl: VN Vedlejší náklady       59 687,13 
9 005121 R Zařízení staveniště Soubo
r 
1,00000 59 687,13 59 687,13 
    Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 
99 
Poloţkový rozpočet byl vypracován v programu BuildPower. Celkové náklady na danou etapu jsou 
3 081 440Kč včetně DPH. V ceně je zahrnuto i zařízení staveniště v nákladu 2,4% z celkových 
nákladŧ na etapu. 
Dále je zpracován časový harmonogram a bilance zdrojŧ v programu CONTEC. 
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Maximální počet pracovníkŧ potřebných pro danou etapu je 45. 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Jedná se o novostavbu bytového dum. Je vystavěný z pálených cihel Porotherm s monolitickým 
ţelezobetonovým stropem. Jedná se o pětipodlaţní objekt se 3 samostatnými vstupy – sekce A, B, 
C. V podzemním podlaţí jsou řešena garáţová stání a technické zázemí objektu. 
5. NP je řešeno dle poţadavku ÚHA města jako odsazené s terasami u krajních bytŧ.  
Celkový počet navrţených bytŧ je 46.  
Nízký radonový index- nejsou nutná další opatření 
Na pozemku se nenachází ţádná ochranná pásma ani chránění fauna a flora. 
Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce- nejsou nutná další opatření. 
 
1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
 
Konstrukce schodiště bude tvořena z nerezové ocelové schodnice, na které jsou přivařeny profily 
pro usazení jednotlivých stupňŧ. Schodnice tloušťky 6mm je poloţena na podestu a na stropní 
konstrukci a dále je upevněna 9x v obvodové konstrukci pomocí závitových tyčí a chemické kotvy. 
Jednotlivé stupně jsou zhotoveny z ţelezobetonu s povrchovou úpravou z teraca a protiskluzovým 
páskem. Budou ke schodnici upevněny hmoţdinkami a šrouby. 
 
 
2 PŘIPRAVENOST  
2.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
 
V jihozápadní části se nachází zázemí pracovníkŧ včetně hygienického zázemí. Na západní straně je 
vybudována prŧjezdná cesta mezi severní a jiţní branou. Na severní straně jsou uzamykatelné 
kontejnery na drobný materiál a nářadí. Zpevnění plochy jsou zhotoveny z recyklovaného betonu 
Na staveništi jsou vybudovány přípojky na vodu, energie a kanalizaci. Hygienické buňky jsou na ně 
napojeny. Ostatní buňky jsou napojeny pouze na elektřinu. Na stavbě jsou rozmístěny rozvodné 
skříně. Staveništní elektrické vedení je nadzemní, nekříţí se s komunikací 
 
2.2 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Je jiţ vyhotovena hrubá vrchní stavba. Je jiţ hotová omítka v daném schodišti. Montáţ probíhá před 
vyhotovením podlah. 
Před zahájením montáţe je potřeba prověřit, zda jsou dodrţeny povolené odchylky při betonáţi 
podesty a stropní konstrukce přiléhající ke schodišti. 
Předání se uskuteční za přítomnosti stavbyvedoucího a zástupce investora. Provede se zápis do 
stavebního deníku.  
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3 MATERIÁL, DOPRAVA, SKALDOVÁNÍ 
3.1 VÝPIS MATERIÁLŦ 
 
Materiál Mnoţství (ks) Hmotnost (kg) Poznámky 
Schodnice pravá (K1) 10 56,4  
Schodnice levá (K2) 10 56,4  
Stupeň ŢB teraco 80 64,2 300x164x1225 
Stupeň ŢB teraco 10 50,05 225x164x1225 
Chemická kotva Berner 410ml 5 0,5  
Závitový kolík černý M12x130 90 -  
Závitový kolík černý M12x160 90 -  
Síťová vloţka plastová 13x150 90 -  
Hmoţdinky plastové 10x50  180 - 2x balení po 100ks 
Vruty  6x50 černé 180 - 2x balení po 100ks 
Madlo zábradlí  2780mm 20 -  
Hlavice s drţákem a šrouby  80 - komplet od dodavatele 
Záslepky madla 40 -  
 
Pozn: výpis materiálu je pro schodiště jednoho vchodu. Celkem tedy bude potřeba dané mnoţství 
materiálu 3x. Dodávka materiálu bude vţdy pro jedno schodiště 
 
Výpočet potřeby balení chemické kotvy: 
Potřeba na jednu závitovou tyč v betonu hloubka vývrtu 110mm (+20% ztratné):  9ml 
90x9ml= 810ml 
 
Potřeba na jednu kotvu ve zdivu hloubka vývrtu 150mm (+20% ztratné):  13ml 
90x13ml=1170ml 
 
Celkem 1170+810=1980ml 
1980ml/410ml=4,83 --- bude potřeba 5 balení 
 
 
3.2 DOPRAVA 
 
3.2.1 PRIMÁRNÍ 
 
Schodnice bude dopravena nákladním automobilem s valníkem a hydraulickým jeřábem. 
Dodavatelem je firma Ferona, a.s., která sídlí na ulici Váţní, vzdálené 6,5km. 
Dodavatelem schodišťových stupňŧ je Raab Karcher sídlící na adrese  Bratří Štefanŧ 979/79A 
vzdálené 6,4km. 
Lešení bude zapŧjčeno u firmy Prima spol. s.r.o (adresa: Bratří Štefanŧ 973/63A) Bude přepravena 
nákladním automobilem s valníkem a hydraulickým jeřábem. 
Drobný materiál a nářadí bude na stavbu dopraveno uţitkovým vozidlem VW Crafter. 
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3.2.2 SEKUNDÁRNÍ 
 
Schodnice i jednotlivé stupně budou vyloţeny hydraulickým jeřábem (na automobil s valníkem) 
přímo před vchod. Odkud je pracovníci hned odnesou do místnosti v přízemí, kde budou 
uskladněny do doby jejich montáţe. 
 
Jednotlivé prvky budou vynášeny z místnosti uloţení pod stavební vrátek, který je následně 
vyzvedne do patra, ve kterém budou instalovány. (Stupně se budou klást od spodu nahoru, takţe je 
nutné, aby před započetím usazování jiţ byly prvky rozmístěny v jednotlivých patrech) 
Pomocí vrátku bude schodnice zvednuta do výšky usazení 
Doprava drobného materiálu a stupňŧ schodiště do patra bude zajištěna stavebním výtahem. 
 
3.3 SKLADOVÁNÍ 
 
Ocelové schodnice i jednotlivé schodišťové stupně jsou skladovány uvnitř objektu, co nejblíţe 
schodišťovému prostoru na dřevěných prokladkách 100x100mm.  
Schodnice jsou skladovány maximálně 4ks na sebe 
Stupně jsou skladovány maximálně 3ks na sebe, ozubem v jednom směru 
Materiál je vţdy dovezen na jedno schodiště, aby nepřekáţel jiným pracovním četám.  
Drobný materiál je skladován v uzamykatelném kontejneru 
 
 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 
 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Zpevněný přístup na pozemek je z přilehlé místní komunikace. Celé staveniště je oploceno 
systémovými dílci do výšky 2m, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaným osobám. 
Dodávka elektřiny je zajištěna napojením na nedalekou trafostanici 230/400V, dodávka vody na 
stávající vodovodní přípojku, které jsou na hranici pozemku. Předpokládá se, ţe stavba bude 
probíhat v denních hodinách, a proto není nutné umělé osvětlení. 
Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
 
4.2 PRACOVNÍ PODMÍNKY PROCESU 
 
Montáţ probíhá uvnitř objektu, nejsou tedy ţádné limitující povětrnostní podmínky daného procesu. 
Jediným teplotním omezením je nanášení chemické kotvy. Její tuhnutí se při záporných teplotách 
značně prodluţuje. 
 
 
 
5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 vedoucí  čety 1x – praxe v oboru   
 pomocní dělníci 3x – není podmíněné min. vzdělání, minimálně jeden proškolen pro práci se 
stavebním vrátkem 
 řidič nákladního automobilu1x – řidičský prŧkaz skupiny C a profesní prŧkaz 
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Pracovní stroje budou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni a seznámeni jak s předpisy BOZP, tak i s plánem a 
postupem prací. 
Všichni pracovníci jsou povinni dbát předpisŧ BOZP, nosit předepsané ochranné prostředky.  
Pracovníci jsou povinni dodrţovat dŧsledně plán stavby a hlásit pověřené osobě veškeré závady a 
jiné problémy v prŧběhu stavebních prací. 
 
6 STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŦCKY 
6.1 STROJE 
 
Stavební vrátek s vlastní konstrukcí Camac minor milénium portico 325 
Délka lana:   30m 
Nosnost:   325kg 
Napětí motoru:  230V 
 
Valník Renault s hydraulickým jeřábem 
Celková hmotnost :  32 000 kg  
Nosnost:   16 560 kg 
Šířka vozidla:   2 550 mm 
Délka loţné plochy:  7 500 mm 
Šířka loţné plochy:  2 500 mm 
 
Užitkové vozidlo VW Crafter 
Celková hmotnost:  3 500kg 
Nosnost:   1 470 kg 
Objem nákl. Prostoru: 11 m3 
 
 
Příklepová vrtačka Bosch PSB 750 RCE 
 
Příkon:   750 W 
Prŧměr kotouče:  3 000 ot/min 
Hmotnost:   2,8kg 
 
Podrobný popis strojŧ a jejich technická specifikace je v samostatné části Návrh strojní sestavy 
 
6.2 NÁŘADÍ 
 
- Vodováha laťová 
- Vytlačovací pistole na chemické kotvy 
- Kleště štípací kombinační 
- Metr skládací 2m 
- Metr svinovací 5m 
- Kladivo 
- Stavební kolečka 
- Klíč k dotahování šroubŧ u chemické kotvy 
- Lešení Top Systém C1-64 (jednotlivé díly viz. „Návrh strojní sestavy“) 
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6.3 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŦCKY 
 
Pracovní oblečení, ochranné brýle, rukavice, přilba, vesta, obuv 
 
7 PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 MONTÁŢ STAVEBNÍHO VRÁTKU 
 
Před započetím samotné montáţe schodiště musím být sestaven stavební vrátek. Ten bude po 
částech vyvezen do nejvyššího podlaţí stavebním výtahem. Bude sestaven dle návodu výrobce. 
Před prvním pouţitím musím být naplněny nádoby jeho zatíţení. Obě nádoby by měly být naplněny 
přibliţně stejným mnoţstvím štěrku (po 60KG). Poté mŧţe být zařízení zapojeno a vyzkoušena jeho 
funkčnost. 
 
7.2 MONTÁŢ SCHODNICE 
 
Dva dělníci donesou schodnici pod stavební vrátek, vedle lešení, které je na středu schodiště a 
poloţí na dvě dřevěné prokladky. Přiváţou ji ke stavebnímu vrátku a zajistí. Poté se přesunou kaţdý 
na jednu stranu plánovaného poloţení schodnice. Teprve aţ se dělníci nenachází v prostoru 
moţného pádu schodnice, dělník u ovládání vrátku schodnici zvedne do úrovně usazení schodnice. 
Dělnici v místech uloţení a jeden na lešení ji navádějí a kontrolují, aby nedošlo k jejímu odření při 
kontaktu se stěnou. Po uloţení schodnice na ozuby (na obou stranách schodnice) co nejblíţe ke zdi 
(jak dovolí uvazovací lano) je úvaz odstraněn a schodnice přiraţena ke zdi.  
Jsou označeny díry pro chemické kotvy. Poté je schodnice posunuta, aby mohlo dojít k vyvrtání děr.  
Bude pouţita závitová tyč M12, vrták musí mít prŧměr o 2mm větší, tedy 14mm. Vyvrtá se otvor 
dlouhý 150mm do zdi (do betonu stačí 110mm). Vyvrtaný otvor se vyčistí kartáčkem a profoukne 
pumpou. Tímto zpŧsobem se přichystají všechny díry pro jednu schodnici. U otvorŧ ve zdi se navíc 
vloţí sítko. 
    
 
 Do děr je nanesena chemická kotva tak, aby zaplňovala cca 2/3 otvoru a kroutivým pohybem se 
vloţí závitová tyč příslušné délky (po instalaci se závitová tyč nesmí brousit, došlo by k nánosu 
ţelezných pilin na konstrukci a k jejich zrezavění!). Nasazení matky a utaţení mŧţe proběhnout aţ 
po zatvrdnutí chemické kotvy. Doba tvrdnutí záleţí na teplotě konstrukce, viz tabulka: 
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7.3 USAZENÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŦ 
 
Jednotlivé stupně se kladou od spodní části schodnice (takţe je nutné, aby před započetím 
usazování jiţ byly prvky rozmístěny v jednotlivých patrech!). Dva pracovníci stupeň donesou 
k místu usazení a za pomoci 3. pracovníka, který je na lešení, stupeň osadí na L profily. Zatímco 
jdou pracovníci pro další stupeň, pracovník na lešení ukotví instalovaný stupeň za pomocí 
hmoţdinky a šroubu na kaţdé straně. Pracovníci upravují výšku lešení 1x za instalaci jednoho 
ramene, aby měl pracovník na lešení dobrý přístup a současně lešení slouţilo jako ochrana proti 
pádu. 
 
7.4 INSTALACE ZÁBRADLÍ 
 
Po dokončení pokládky schodišťových stupňŧ na daném rameni mohou pracovních uchytit zábradlí.  
Pracovníci si odměří horizontální vzdálenost 900 mm od vrchní hrany schodnice (2x na kraji a 1x 
uprostřed). Pomocí značkovací šňŧry naznačí rovinu. Na vyznačené čáře označí 25 cm od kraje. 
Střed mezi těmito značkami rozdělí na třetiny a označí zbylé 2 díry. 
Na značkách se vyvrtají otvory vrtákem 18mm do hloubky 12cm. Naklepou se hmoţdinky, přiloţí 
drţáky zábradlí a přišroubují se ke zdi přes hmoţdinky. Před utaţením šroubŧ se drţáky otočí do 
roviny. Jeden dělník přiloţí madlo na hlavici drţáku a druhý vyvrtá díry v přichystaných otvorech 
drţáku na spodní straně a zašroubuje jistící šrouby (2ks na drţák). 
Na závěr se narazí záslepky na konce madel a zkontroluje pevnost uchycení. 
 
Zdroj: http://www.nejzabradli.cz/Hlinikove-madlo-ukotvene-na-stenu-luxusni-orientacni-cena-d162.htm 
 
7.5 ZÁVĚREČNÉ OŠETŘENÍ POVRCHU 
 
Teracové schody je nutné po zabudování a před zahájením pouţívání naimpregnovat. Před 
impregnací se musí povrch schodŧ řádně vyčistit. Nanese se impregnace Flor-Acryl super.  
Roztok se naředí v poměru 1:3. Mop, nebo hadr se namočí do nádoby se zředěným roztokem, 
vykroutí se tak, aby z něj roztok nekapal a plynule se roztok roznese na schodišťové stupně. 
Provedou se celkem 2 nátěry. Kaţdou vrstvu je nutné nechat zaschnout, první alespoň 20min a 
druhou 6h. Nanášení je moţné jen při kladných teplotách přes 5°C. 
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8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety. 
 Kontrola povolených odchylek rozměrŧ betonu pro usazení ±1cm 
 Kontrola rozměrŧ dodaných prvkŧ ±2mm 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety. 
 Kontrola zajištění stavebního vrátku 
 Kontrola dodrţení BOZP 
 Kontrola lešení 
 Kontrola upevnění chemických kotev 
 Kontrola ukládání schodišťových stupňŧ 
 Kontrola zajištění schodišťových stupňŧ 
 
 
8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
Kontrolu provede stavbyvedoucí za přítomnosti zástupce investora. 
 Kontrola usazení jednotlivých prvkŧ 
 Kontrola osazení chemických kotev dle PD 
 Kontrola neporušenosti povrchŧ a jejího naimpregnování 
 Kontrola pevnosti usazení madla 
 
Výsledky všech kontrol jsou zapsány do stavebního deníku. 
 
9  BOZP A OCHRANA ZDRAVÍ 
Kaţdý pracovník musí být řádně proškolen o bezpečnostních rizicích a provést zápis do deníku 
BOZ. Pracovníci se řídí předpisy výrobce lešení. Zákaz manipulace se zavěšeným břemenem nad 
pracovníky 
 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
Příloha č.2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
1. Obecnépožadavky na obsluhu strojů 
Rizika: nesprávná manipulace s pracovními stroji 
Řešení: obsluha stroje je seznámena s místními provozními a manipulačními podmínkami  
 
2. Manipulace se stavebním vrátkem 
Rizika: přetrţení lana závěsu 
Řešení: pod zavěšeným prvkem se nesmí nikdo nacházet 
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3. Společná ustanovení zabezpečení strojů při ukončení nebo přerušení činnosti 
Rizika: samovolný pohyb pracovního zařízení 
Řešení: dostatečně zajištění proti samovolnému pohybu pracovních zaţízení 
 
Příloha č.3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
1. Skladování a manipulace s materiálem 
Rizika: znehodnocení materiálu, ztráta stability 
Řešení: skladování dle podmínek v technologickém předpisu 
 
Příloha č.1 nařízení vlády č. 362/2005 SB. 
 
1. Zajištění proti pádu z výšky 
Riziko: nedostatečné zabezpečení 
Řešení: zpŧsob zajištění a rozměry konstrukce musí odpovídat povaze prováděných prací  
Riziko: přepadnutí z konstrukce 
Řešení: instalace lešení včetně dodaného zábradlí 
Riziko: špatná konstrukce zábradlí 
Řešení: zábradlí je sestaveno dle návodu výrobce 
 
Další rizika: 
 
1. Ukládání schodnice 
Riziko: přiraţení prstŧ dělníka při ukládání schodnice a stupňŧ 
Řešení: správné uchopení předmětu, stabilní postavení při práci 
 
10 EKOLOGIE 
 
Na stavbě musí být dodrţovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily 
a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Toto očištění bude zajištěno 
proudem vody z hadice. Případně musí být prováděno čištění komunikací. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem.  
 Na stavbě musí být kontejnery, které budou slouţit ke skladování odpadŧ, které budou likvidovány 
oprávněnými firmami. Při této činnosti vzniká minimum odpadŧ, jsou roztříděny do kontejnerŧ na 
stavbě, které slouţí i jiným činnostem 
 
Tabulka odpadŧ: 
Název Kód odpadu Zpŧsob likvidace 
Ţelezo a ocel 17 04 05 Skladování, odvoz do kovošrotu 
Papírový a lepenkový 
obal 
17 01 01 Spalovna 
Směsný stavební a 
demoliční odpad 
17 09 04 Skládka 
Dřevo čisté 17 02 01 Spalovna 
Směsný komunální 
odpad 
20 03 01 Skládka 
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Stavební vrátek s vlastní konstrukcí Camac minor milénium portico 325 
 
Slouţí ke zvedání a ukládání schodnic uvnitř objektu. Vrátek je potřeba zatíţit dvojnásobkem 
poţadované nosnosti. Schodnice mají do 60kg, zatíţení tedy bude 120kg. Bude pouţit štěrk 
v zatěţovacích boxech. 
 
Délka lana 30 m 
Napětí motoru 230 V 
Nosnost 325 kg 
Rychlost zdvihu 22 m/min 
Výkon motoru  1,58 kw 
Hmotnost  (bez závaţí) 63kg 
 
 
Zdroj http://www.tedox.cz/vratky-camac 
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Uţitkový vŧz 
 
Uţitkový vŧz Volkswagen Crafter bude pouţit k dopravě drobného materiálnu a nářadí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.practika.ua/assets/images/vip_buses/VolksWagenCrafter.png 
 
 
 
 
Celková hmotnost včetně nákladu 3 500 kg 
Nosnost 1 470 kg 
Šíčka vozidla 1 990 mm 
Výška vozidla 2 705 mm 
Délka vozidla 5 905 mm 
Objem nákladového prostoru 11 m3 
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Valník s hydraulickým jeřábem 
  
Valník Renault KERAX 420 DCI 8X4 s hydraulickým ramenem. Bude pouţit na dopravu bednění a 
výztuţí menších jak 7,5m. 
 
Celková hmotnost včetně nákladu 32 000 kg 
Nosnost 16 560 kg 
Šířka vozidla 2 550 mm 
Výška vozidla 3 105 mm 
Délka loţné plochy 7 500 mm 
Šířka loţné plochy 2 500 mm 
Bočnice sklápěcí 
 
 
 
 
 
 
Nosnost hydraulické ruky v závislosti  
na vzdálenosti od osy ukotvení: 
3.1 m - 5200kg 
4.5 m - 3600kg 
6.3 m - 2500kg 
8.2 m - 1860kg 
10.3m - 1480kg  
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://images.autoline.bo/s/camion-camion-caja-abiertaRENAULT-KERAX-420-DCI-OPEN-BOX-WITH-HIAB-166-B-3-HI-DUO-CRANE--
-3_big--15080701370561143900.jpg 
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Příklepová vrtačka Bosch PSB 750 RCE 
 
Vrtačka bude slouţit k vyvrtání děr pro chemické kotvy,  
které budou drţet ocelovou schodnici. 
 
 
Příkon 750 W 
Max. kroutící moment 10 Nm 
Max. otáčky 3 000 ot/min 
Hmotnost 2,8Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: https://www.kasa.cz/vrtacka-bosch-psb-750-rce-priklepova-sada-19-ks-prislusenstvi-
zelena/?gclid=CNfA1Pja9MsCFUgq0wodx9YE3w  
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Hliníkové lešení Top Systém C1-64 
 
Lešení bude slouţit k instalaci schodiště. Umístí se na podestu a mezipodestu, vţdy pouze na 
uloţení dvou sousedních schodnic. Díky nastavitelné výšce jednotlivých brzditelných kol je moţné 
dosáhnout vyrovnání podláţky do roviny.  
 
Maximální pracovní výška 7,40 m 
Maximální výška lešení 6,40 m 
Maximální zatíţení 200 kg 
Maximální výška pracovní podesty 4,40 m 
Váha lešení 209,8 kg 
 
Součásti Počet (ks) 
Rám 0,75 x 2, 00 m 4 
Rám 0,75 x 1,00 m 2 
Zábradlí 4 
Horní rám 2 
Ztuţení horizontální 2 
Ztuţení úhlopříčné 4 
Kola (200mm) 4 
Podpora 4 
Podláţka 2 
Zajištění krátké 4 
Zajištění dlouhé 4 
 
Zdroj: http://www.dramix.pl/oferta/rusztowania-aluminiowe/rusztowania-o-maks-wys-rob-do-144-
m/Rusztowania_Faraone_Top_System-075x300m?height=600 
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Zpŧsob sloţení (v našem případě bude uloţen na podestě a mezipodestě): 
 
Zdroj: http://www.industrialmaintenanceplatforms.com/scaffold-systems.html 
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Závěr 
 
Téma mé práce bylo provedení stavebně technologické dokumentace ţelezobetonové monolitické 
stropní konstrukce a návrh a provedení alternativního, montovaného schodiště bytového domu 
v Hradci Králové.  
Zvláštní pozornost jsem věnoval plánování dopravních tras a zpŧsobu dopravy materiálu na stavbu 
včetně bohŧ zájmŧ. 
Během vypracování této bakalářské práce jsem se prakticky naučil řešit technologické situace 
v kombinaci materiálŧ a technologických postupŧ, práci s podklady výrobcŧ a také práce vy 
výpočtových programech a to v BuildPower a Contec. V nich jsem vypracoval poloţkový rozpočet 
a časový plán výstavby a provedení ţelezobetonové stropní konstrukce. 
Získal jsem mnoho nových poznatkŧ a informací o provádění a popisu technologii, plánování, 
rozpočtu a mnoho dalšího. Věřím, ţe tyto poznatky dále vyuţiji. 
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